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TIIVISTELMÄ 
Joukkoliikenteen laatukäytävillä on paljon matkustajia ja matkustajapotenti-
aalia ja niiden houkuttelevuutta parantavat hyvä liikennetarjonta ja korkeata-
soinen matkustusympäristö. Kevyen liikenteen laatukäytävä on kuntia kes-
kuskaupunkiin tai asuinalueita keskustaan yhdistävä korkeatasoinen muusta 
liikenteestä erottuva väylä, joka  on nopea, turvallinen, viihtyisä, esteetön ja 
 ympäristöstään  ulkoasunsa ja varustetasonsa osalta erottuva. Laatukäytä-
viksi rakennettavien kevyen liikenteen väylien tulee selkeästi lisätä  kävelijöi
-den  ja pyöräilijöiden määrää. 
Yhteinen tavoite molemmilla kulkumuodoilla on saada lisää käyttäjiä henki-
löautojen käyttäjistä. Tämä lisää molempien kulkumuotojen käyttöä, koska 
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen ristiinkäyttö  on yleisempää kuin autoili-
joiden liikkuminen jalan, pyörällä tai bussilla. Lisäksi esteettömyys on tärkeä 
asia jo peruspalvelujen saavutettavuudessa ja  kaikilla ihmisryhmillä on olta-
va mandollisuus esimerkiksi  päivittäistavaroiden hankintaan. Siksi laatukäy-
täville esitettävissä kehittämistoimenpiteissä korostetaan esteettömyyttä. 
Liikennetarjonnan tärkein priorisointitekijä on työ- ja opiskelumatkojen toimi-
vuus. Vasta tämän jälkeen tulevat asiointimatkojen ja vapaa-ajan matkojen 
 puutteiden korjaaminen.  Pysäkkien kehittämisessä tärkeimmät  priorisointite-
kijät ovat nousevien matkustajien määrä, vuorotarjonta, pysäkkien toiminta 
 ja pysäkkien  nykyinen kunto. Merkittävimmillä pysäkeillä kuten esim. kes-
kussairaalan pysäkillä korostetaan  esteettömyyttä. Kevyen liikenteen tärkein 
 priorisointitekijä  on yhteysvälipuutteiden korjaaminen, jonka jälkeen tulevat 
 väylästön  tason ja varustelun parantaminen. Joukkoliikenteen ja kevyen lii-
kenteen laatukäytäviä yhdistävää kevyen liikenteen  alueverkkoa kehitetään 
osana laatukäytäviä matkaketjujen sujuvoittamiseksi.  Monen toimenpiteen 
 yhtäaikaisuudella  saavutetaan parhaimmat tulokset.  
Laatukäytävien merkittävimpiä kehittämishankkeita on Niittylanden suunnas-
ta kauko- ja seutuliikenteen vuorojen reittien siirtyminen Joensuun keskus-
sairaalan kautta kulkeviksi. Toimenpiteeseen kytkeytyy keskussairaalan hit-
tymä- ja pysäkkiympäristön kehittäminen sujuvammaksi ja esteettömäm-
mäksi. Merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ovat myös Kontiolanden keskus-
tan ja Ylämyhlyn ostoskeskuksen pysäkkiympäristöjen kehittäminen laatukäy-
tävämäiseksi. Kevyen liikenteen yhteysvälipuutteet tulee korjata Joensuusta 
 Ylämyllylle  noin 1,3 kilometrin matkalla Siltakadun varrella ja Kontiolandella
vajaan 10 kilometrin matkalla Lehmosta Kontiolandelle. Merkittävin raken-
teen parantaminen on Noijakan puistoraitin muuttaminen laatukäytävän ta-
voitetason mukaiseksi. Pieniä nopeasti toteutettavia toimenpiteitä ovat muun 
muassa esteettömyyden parantaminen lisäämällä penkkejä  ja erikorkuisia 
 tasoja  levähtämistä varten matkalla kauppaan, joukkohiikenteen pysäkihle tai
 muihin kohteisiin, nimeämällä kaikki  laatukäytävän pysäkit maastossa sekä
 joukkoliikennettä  koskevan tiedottamisen kehittäminen.  
Toimenpideohjelmassa pienet nopeasti toteutettavat hankkeet esitetään to-
teutettavan vuosina 2005-2007. Pitkän tähtäimen toimenpiteet ovat isompia 
 ja  siten hankalammin toteutettavia hankkeita. Niiden tavoitellaan toteutuvan
vuosien 2007-2015 aikana eri osapuolten yhteistyössä sovituilla aikatauluilla 
 ja  painotuksilla. Isot toimenpiteet on esitetty kulkumuotokohtaisesti itsenäisi-
nä toimenpiteinä sekä hankekoreiksi niputettuina toimenpidekokonaisuuksi-
na. Hankekoreil la tavoitellaan yksittäisten hankkeiden toteuttamisen sijasta 
vaihtoehtoa lyhyessä ajassa tehtävälle laatukäytävien kokonaisvaltaiselle 
toteuttamiselle. Hankekorit toimivat myös lähtökohtana Joensuun seudun 
 liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpidevalinnoille.  Jos liikennejärjestel-
mäsuunnitelman toimenpideohjelmaa  tehtäessä halutaan painottaa joukko- 
liikennettä tai kevyttä liikennettä tai molempia kulkumuotoja, voidaan laatu
-käytäväsuunnitelmasta  valita näitä painotuksia tukevia valmiita hankekoko
naisuuksia. Hankekorit vaativat toteutuakseen eri osapuolten yhteistä tahtoa, 
joka voidaan varmistaa esim. liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuk-
sella. 
ESIPUHE 
Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA 
 on  yksi kandestatoista vuoden 2004 aikana käynnistyneestä ELSA-hank-
keesta. Työn tavoitteena on määritellä yhteysvälien Ylämylly -Joensuu, Kon-
tiolahti-Joensuu ja Niittylahti -Joensuu joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
 laatukäytävät  sekä niiden liltynnät toisiinsa. Työssä esitetään laatukäytävien
kehittämistoimenpiteet, toteuttamisohjelma  ja vastuutahot. Työ tukee Joen-
suun seudun yleiskaavatyötä, liikennejärjestelmän suunnittelua sekä seudun 
 esteettömyyden  edistämistä. 
ELSA on liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämisohjelma, jon-
ka tavoitteena on edistää esteettömän liikennejärjestelmän syntyä. Ohjel-
massa ovat mukana myös ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Suomen Kuntaliitto, väylälaitokset,  sekä useat järjestöt. Kolmivuotinen Elsa- 
ohjelma käynnistyi vuoden 2003 lopulla. Vuonna 2003 julkistetun liikenne- ja 
viestintäministeriön esteettömyysstrategian lähtökohtana on sosiaalisen ta-
sa-arvon edistäminen ja varautuminen väestön ikääntymiseen. 
Työ käynnistettiin elokuussa 2004. Työn tilaajina ovat toimineet Joensuun 
kaupunki ja Liperin, Pyhäselän ja Kontiolanden kunnat sekä Tiehallinnon 
 Savo-Karjalan tiepiiri. Työtä on koordinoinut Joensuun kaupunki. Työ  on
 saanut  valtionavustusta ELSA-tutkimusohjelman kautta. 
Työtä ohjanneeseen ohjausryhmään  ovat kuuluneet 
Martti Varis, puheenjohtaja 	Joensuun kaupunki  
- Juha-Pekka Vartiainen, 	Joensuun kaupunki  
Asko Ruohtula, 	Joensuun kaupunki  
- Mervi Niemelä-Hytönen, 	Joensuun kaupunki 
- Janne Teeriaho, 
 Matti  Moisala, 
- Timo Lajunen, 
- Mika Savolainen, 
- Marja-Leena Inkinen -Remes, 
- Kari Riikonen, 
- Vesa Kemppainen, 
 -  Matti Jolkkonen, 
- Jukka Komulainen, 
 -  Pertti Juntunen,  
- Kai Toropainen, 
Liperin kunta 
Pyhäselän kunta 
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 Itä-Suomen lääninhallitus 
Pohjois-Karjalan liitto 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
 Linja-autoliitto 
Linja-Karjala Oy 
Pohjolan Turistiauto Oy 
Oy Matkahuolto Ab 
Esteettömyysnäkökohtaa ohjausryhmässä  ja suunnittelussa on edustanut 
Joensuun kaupungin esteettömyysasiamies, joka toimii mm. vammaisneu-
voston sihteerinä. 
Konsulttina ja ohjausryhmän sihteerinä toimineessa Insinööritoimisto Liidea 
 Oy:ssä ovat työn tekemisestä vastanneet Reijo  Vaarala, Minna Soininen ja
 Marko  Mäenpää. 
Joensuu, toukokuu 2005 
Esteettömän liikkumisen tutkimus - ja 
 kehittämisohjelma "elsa"  2003-2006 
"Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suo-
riutuvat turvallisesti päivittäisestä Ilikkumisestaan. 
Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän 
 liikkumisen tutkimus-  ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja
 hankkeiden  osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä 
järjestöt. Elsa —ohjelma on toteutettu vuosina 2003-2006. 
Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän es
-teettömyyden  parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuu-
teen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tu-
loksista tiedottaminen.  
Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne-  ja viestintäministeriön esteettö-
myysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että 
valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat 
 esteettömiä  ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien 
 ja  yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän 
 osien parantamiseksi. 
Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: 
 www.elsa.fi  
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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I JOHDANTO 
tI Työn tavoite 
Työn tavoitteena on määritellä, missä yhteysvälien Ylämylly-Joensuu, Kon-
tiolahti-Joensuu ja Niittylahti-Joensuu joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
 laatukäytävät  kulkevat sekä niiden liittyminen toisiinsa. Työssä esitetään laa-
tukäytävien kehittämistoimenpiteet, toteuttamisohjelma  ja vastuutahot. Työ 
tukee Joensuun seudun yleiskaavatyötä, liikennejärjestelmän suunnittelua 
sekä seudun esteettömyyden edistämistä. Työ on jatkoa Joensuun seudun 
 jo vireälle esteettömyystyölle: 
- Joensuussa toimii esteettömyysasiamies 
- Joensuu on mukana valtakunnallisen esteettömyysohjeiston kehittämis
-hankkeessa  SURAKU 
Joensuu on mukana EMIRES-hankkeessa 
- Joensuu on mukana EU -hankkeessa: Joensuu - Älykkäästi esteetön lii-
ke- ja palvelukeskus  
- Joensuun ammattikorkeakoululla on käynnissä projekti "Esteetön pysäk-
ki" 
ELSA-hankeena työn keskeisenä tavoitteena on edistää Esteettömän liik-
kumisen kehittämis- ja tutkimusohje/man tavoitteita ja strategioita. Työllä 
 edistetään  paikallisesti myös liikenne-  ja viestintäministeriön esteettömyys
-strategiaa, jonka tavoitteena  on tehdä liikennejärjestelmästä sellainen, että 
myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päi-
vittäisestä liikkumisestaan. Liikenneväylät, terminaalit ja pysäkit sekä julki-
sen liikenteen palvelut on tarkoitus tehdä esteettömiksi ja kaikille turvallisiksi.  
1.2 Tarpeet 
1.2.1 Liikkumistarve'  
Työssä käyminen, palvelujen käyttö.  virkistäytyminen ja kuntoilun tarve edel-
lyttävät liikkumista. Päivittäisten matkatietojen  mukaan suomalaiset liikkuvat 
keskimäärin 46 kilometriä vuorokaudessa. Suurin osa suoritteesta syntyy 
 henkilöautolla  kuljettajana tehdyistä matkoista. Julkisen liikenteen käyttö on 
 yleisintä työhön, koulunkäyntiin  ja opiskeluun liittyvillä matkoilla. Pääasialli-
sena kulkutapana tehdyn linja -automatkan keskipituus on keskimääräisellä 
 suomalaisella  liikkujalla 22,4 kilometriä. Julkisen liikenteen matkaan yleensä 
yhdistyy jokin osa jalan tehtävää matkaa. Polkupyörää käytetään myös liityn- 
tänä linja-autoon. 
Vaikka päivittäisistä matkasuoritteesta vain 5 % taitetaan jalan tai polkupyö- 
rällä, niin matkojen lukumäärissä mitattuna kevyen liikenteen osuus kaikista  
Henkiiöhikennetutkimus 1998. 
Hyvä ympäristö internet sivut. 7.2.2005. STAKES. http://www.stakes.fi/hyvinvointi/ymp/Iiikenne.htm 
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matkoista on 34 %. Erityisesti kävelymatkat ovat usein lyhyitä. Alle kilometrin 
mittaisista matkoista 65 % tehdään jalan. Kävelymatka ostoksille  on henkilö
-liikennetutkimuksen  mukaan alle kilometri. Vapaa-ajan viettämiseen liittyvä  
 kävelymatkat  ovat pidempiä, keskimäärin 2,4 kilometriä. Keskimäärin jalan 
kulkevien matkapituus on 1,7 kilometriä.  
Pyöräillen tehty työ-, koulu- tai opiskelumatka on henkilöliikennetutkimuksen 
 mukaan keskimäärin  2,9 kilometriä, mutta vapaa-ajan  ja virkistyksen vuoksi
tehdyt matkat ovat myös pyöräillen pidempiä. 
Esteettömyyden ja tavoitettavuuden suhteen eri-ikäisten ja erilaisissa tilan-
teissa olevien ihmisten tarpeissa painottuvat eri seikat. Seuraavassa taulu-
kossa aihetta tarkastellaan eri ikäryhmien  ja erilaisten tilanteiden näkökul-
mista. Suurin osa tiedoista on lainattu sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja 
 tutkimuskeskuksen  (STAKES) Hyvä ympäristö —sivuilta. Päivittäisiä tarpeita
ovat työ-, koulu-, opiskelu-, päiväkoti- ja virkistysmatkat sekä päivittäistava-
roiden hankinta (ruokaostokset).  
Taulukko 1. Eri ikäryhmien esteettömyyden  ja tavoitetta vuuden tarpeen painotuk-
sia kevyen lIIkenteen ja julkisen liikenteen käytön näkökulmasta 
Esteettömyyden ja tavoitettavuuden 
_____________________  tarpeen painotuksia  
Vauvaikäiset lapset ja Kaupoissa, palveluissa ja virastoissa asiointi 
lasten vanhemmat lastenvaun ujen kanssa. 
Päiväkoti-ikäiset Matka kotoa päiväkotiin. Pienimmät rattailla, jolloin  
esteettömyys on tärkeää. Itse kävellen vanhempien  
saattamina tärkeaä on jalankulun ja autoliikenteen  
risteämisen välttäminen/turvalliset risteämiset. 
Kouluikäiset Korostuu turvallinen koulumatka. Osa lapsista liikkuu 
itsenäisesti polkupyörillä. Linja-automatka tai muu 
koulukuijetus pidemmillä matkoilla. Turvalliset 
yhteydet pysäkeille.  
Liikkuminen kodin lähialueella vapaa-aikana yksin, 
kavereiden kanssa tai vanhempien kanssa. 
Kulku lähellä oleviin harrastuksiin kävellen  tai pyörällä. 
Pidemmillä matkoilla julkisten välineiden käyttö 
mandollista. Useimmiten kuitenkin vanhemmat 
kuljettavat. Harrastuksiin liittyy  tyypi Ilisesti tarve 
matkustaa nopeasti ilta-aikaan, välineiden kuljetus  ja 
aikatauluista huolehtiminen, mikä usein edellyttää 
vanhempien apua. 
Varttuneemmatkin lapset, jotka kykenisivät liikkumaan 
itsenäisesti, ovat usein riippuvaisia vanhempien 
mandollisuudesta kuljettaa heitä. 
Nuoret Nuorille kävellen, polkupyörällä ja julkisilla 
I iikenneväli neil lä tehtävät matkat ovat tärkeitä. Ne 
mandollistavat koulun valinnan, erilaiset harrastuksen  
______________________  ja ystävien tapaamisen. 
Opiskelijat Opiskelupaikan valinnassa korostuu hyvä julkinen 
liikenne ja pyöräily-yhteydet.  
_______________________  Kevyen liikenteen väylät ovat tärkeitä liikuntapaikkoja. 
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_______________________  
Esteettömyyden ja tavoitettavuuden 
tarpeen painotuksia 
Työssäkävijät  Liikenneyhteydet mandollistavat työpaikan 
hankkimisen laajalta alueelta ja mieluisan työpaikan 
valitsemisen. Liikenneyhteyksien nopeus  ja 
luotettavuus ovat tällöin tärkeitä. Julkisessa 
liikenteessä aikataulujen  luotettavu us, nopeat matka- 
ajat ja lyhyet vuorotiheydet ovat tärkeitä 
_______________________  Kevyen liikenteen väylät ovat tärkeitä liikuntapaikkoja.  
Vanhukset ja Vanhusten ja vammaisten kohdalla 
toimintaesteiset liikkumisympäristön esteettömyys ja turvallisu us 
korostuu. Kävetyreittien varrella olevat levähdyspaikat  
ovat tarpeen. Liikenneympäristön tulee myös olla 
sellainen, että hitaammin liikkuva, huonommin  
havainnoivaja reagoiva  siinä pärjää. 
Palvelujen saavutettavuus korostuu.  
Päivittäistavaroiden hankkiminen on tärkeä 
liikkumisen syy. Terveyspalvelujen käytön kohdalla 
tärkeää on selviytyä matkasta myös huonokuntoisena 
________________________  (esimerkiksi palveluliikenne).  
1.2.2 Liikkumistarve suunniteltavilla yhteysväleillä 
Suunniteltavilla yhteysväleillä korostuu työ- ja opiskeluliikenne sekä har-
vemmin käytetyt palvelut kuten  kulttuuripalvelut ja ystävien, tuttavien ja lä-
heisten tapaaminen. Keskeistä on matkustamisen tarve naapurikunnista Jo-
ensuuhun. 
Julkisen liikenteen käytettävyys työ- ja opiskelumatkoilla riippuu usein myös 
 vuorotarjonnasta  ilta-aikaan. Harvoin käytettyjen palvelujen kohdalla kohteen 
helppo löytäminen, liikennejärjestelmän selkeys, hyvä tiedotus reiteistä ja 
 aikatauluista  on tärkeää, jotta palvelua yleensä voidaan käyttää.  
Asuinalueilla kuten esimerkiksi Lehmossa, Reijolassa, Ylämyllyllä, Marjalas
-sa ja  Noljakassa liikenneverkon  käytössä korostuu päivällä liikkuvan väestön 
kuten asioivien vanhusten ja koulusta pääsevien lasten tarpeet ja päivittäin 
tehtävät matkat. Laatukäytäviksi valittavat pääreitit palvelevat osalla näitä 
 matkoja ja  toimivat yhteytenä pidemmälle. Keskeisemmässä asemassa ovat 
alueiden sisäiset yhteydet ja niiden liittyminen valittaviin laatukäytäviin. Koko 
 järjestelmän (kevyt liikenne  ja joukkoliikenne) kannalta ovat tärkeitä liikkujien
 lähiympäristön kytkeytyminen  laatukäytäviin. Tätä tukevia asioita ovat muun 
muassa hyvin suunnitellut kuntien sisäiset joukkoliikenne- ja kevyen liiken-
teen yhteydet, sisäisten yhteyksien  liitynnät laatukäytäviin ja matkaketjujen 
 toimivuus.  Matkaketjujen toimivuutta edistävät yhdistelmäaikataulut, matka- 
palvelukeskus, pysäköintimandollisuus liityntäpysäkeillä jne. 
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Yksi merkittävä liikkumisen näkökulma  on kuntoliikunnan 
 näkökulma kevyen liikenteen  vävlien käytössä. Kevyen
 lIIkenteen  väylät ovat myös merkittävä lllkkumispaikka. 
Esteettömyyden kannalta kuntoliikkujan ja muiden kevy-
en liikenteen käyttäjien kohtaaminen tulee tehdä turva!!!- 
seksi. Kuntoliikkujille voidaan myös erottaa kevyen lii-
kenteen väylillä omia harjoittelupaikkoja.  
1.2.3 Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
palvelutasotekijöitä 
Penkki 
nfoulu 
1/  Va la istus 
IJQQ 
Åntoiluvälineitä 
Joukkoliikenteessä käyttäjän palvelutasoon vaikutta-
via asioita ovat liikkumismandollisuuksien tasapuolisuus, 
liikennöintiaika, hallittavuus, vuorovälit, vaihtojen luku-
määrä ja sujuvuus sekä liikennepalveluiden saatavuus. 
 Osa  joukkoliikennepalveluille oleellisista palvelutasoteki-
jöistä, kuten sujuvuus, liittyy läheisesti muun ajoneuvolii-
kenteen sujuvuuteen. Sujuvuuteen vaikuttavat tienpidon 
toimenpiteet vaikuttavat yleensä myös joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen 
esteettämyyden avaintekijöitä on mm. saatto- ja liityntäliikennejärjestelyt,  ka- 
luston esteettömyys, talvihoito, pysäkkiparien toimivuus, aikataulu- ja reitti- 
tiedon helppolukuisuus sekä avun saaminen kuljettajalta. Matalalattiaisuus  
on kaluston esteettömyydessä tärkeintä. Henkilökohtaisempaa palvelua  ja 
ovelta ovelle palvelua varten järjestetään useimmiten palveluliikennettä ja 
kutsuohjattuja asiointiliikenteitä.  
Kevyen liikenteen kannalta keskeisiä palvelutasotekijöitä ovat reitin lyhyys, 
korkeus- ja kaltevuusvaihtelut, miellyttävyys  sekä sosiaalinen turvallisuus ja 
 liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuuteen  liittyviä paremmin mitattavissa 
olevia kevyen liikenteen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi erottelu muusta 
liikenteestä (omat väylät), katujen ylitykset  ja muut konfliktitilanteet sekä 
kunnossapidon nopeus ja laatu erityisesti talvisin. Tärkeitä esteettömyysasi-
oita ovat tasoerojen vähentäminen, kohtaaminen muun liikenteen kanssa, 
valaistus, väylien hahmotettavuus ja ohjaavuus. 
Erilaisilla alueilla tai verkon osilla on väistämättä erilainen palvelutaso johtu-
en alueen sijainnista suhteessa muihin toimintoihin sekä tien tehtävästä. Ka-
tu- ja taajamatieverkolla saavutettavuus  korostuu voimakkaasti. Saavutetta-
vuudella tarkoitetaan toimintojen  ja alueiden sijainnin suhdetta toisiinsa ja 
 näiden välisten liikennepalveluiden laatua. Sujuvuus kuten häiriötön ajo  ja
 vähän pysähtymistä edellyttävät risteyskohdat ovat tärkeitä  runko-osuuksilla.
 Eri tienkäyttäjä-  ja väestöryhmät kokevat liikkumistapahtuman eri tavoin ja 
 liikkumisen palvelutaso  on riippuvainen mm. ajasta ja paikasta. 
Käyttäjäryhmien tarpeita voidaan havainnollistaa eri perustoimintojen näkö-
kulmasta. Kevyen ja joukkoliikenneverkon käyttäjäryhminä tarkastelussa 
voivat olla asioijat, koululaiset  ja opiskelijat sekä työssäkävijät. Kevyen lii-
kenteen ja joukkoliikenteen käytön edistämiseen ja tason parantamiseen liit-
tyy myös sosiaalisen tasa-arvon näkökulma; kaikilla tulee olla oikeus ja 
 mandollisuus liikkua sekä saavuttaa päivittäiset peruspalvelut. 
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Taulukko 2. Kevyenjajoukkolilkenteen yhteydet tavoitetilanteessa. 
TARVE TIENKÄYTTÄ- TAVOITETILANNE 
JÄRYHMÄ 
Työ- ja Kevyt Työ- ja opiskelupaikat ovat saavutettavissa sujuvia ja turvallisia kevyen iikenteen 
opiskelu- liikenne väyliä pitkin. Risteämiset ajoneuvoliikenteen pääväylien kanssa toteutetaan ensi- 
matkat sijaisesti eritasossa. Laatukäytäviä  kehitetään erityisesti pitkämatkaisen pyöräilyn 
nopeina reitteinä, joissa risteämisiä ajoneuvoliikenteen kanssa  on minimoitu. Vält- 
tämättömien risteämisten havaittavuutta  ja turvallisuutta parannetaan. Väylien 
päällyste on korkeatasoinen. Liikennöitävyys laatukäytävillä taataan myös talviai- 
kaan ja pimeällä. 
Joukko- Laatukäytävillä on työssäkäynnin ja opiskelun mandollistavat yhteydet. Joukkolii- 
liikenne kenteen käyttöä lisätään tiedottamisen keinoin ja parantamalla joukkoliikenteen 
sujuvuutta. Yhteydet ovat mandollisimman nopeita. Vilkkaimpien nousupysäkkien 
matkustusympäristö on korkeatasoinen. 
Koulu- Kevyt Katkeamattomat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet mandollistavat itsenäi- 
matkat liikenne sen kävetyn ja pyöräilyn koulujen lähialueilta. Pidemmillä koulumatkoilla  on turval- 
liset yhteydet koulukuljetusten pysäkeille tai muille noutopaikoille. Vilkkaimpien 
nousupysäkkien matkustusympäristö  on korkeatasoinen. 
Joukko- Joukkoliikenne palvelee kattavasti laatukäytävien varren tärkeimpiin koulukohtel- 
liikenne sun suuntautuvilla koulumatkoilla. Osalla koulumatkoista käytetään takseja. Kou- 
lumatkojen otto- ja jättöpysäkeille kulku on turvallista. 
Peruspalve-  Kevyt Suunnittelualueen taajamien, kunta- ja kaupunkikeskustan palvelut ovat saavutet- 
lujen liikenne tavissa sujuvia ja turvallisia kevyen liikenteen väyliä pitkin. Seudullisen pääverkon 
saavutta- risteämiset ajoneuvolUkenteen pääkatujen ja -teiden kanssa on toteutettu ensisi - 
minen jaisesti eritasossa. Liikennöitävyys taataan myös talviaikaan. 
Joukko- Laatukäytävieri varsilta on asioinnin mandollistavat yhteydet kuntakeskuksiin  ja 
liikenne taajamiin sekä Joensuun keskustaan. Kulku pysäkeille on järjestetty turvallisesti 
kevyen liikenteen yhteyksiä pitkin alikulkuja hyödyntäen. 
Kuntien eri osista on liityntäyhteyksiä laatukäytävän joukkoliikennetarjontaan. 
Reijolasta, Ylämyllyltä, Kontiolandelta  ja Lehmosta on myös asiointiin soveltuva 
palveluliikenneyhteys Joensuuhun asiakasryhmille, jotka eivät pysty käyttämään 
tavallisia bussivuoroja Matkapalvelukeskuksen avulla löydetään asiakkaalle so- 
veltuva matkaketju. 
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1.2.4 Esteettömyyden kehittämisen painopistealueet 
Esteettömyyttä erityisesti tarvitsevien liikennealueiden määrittelyä varten 
tarkasteltiin iäkkäämmän väestön sijoittumista eri asuinalueille. Joensuussa 
 iäkkäämpi  väestö sijoittuu tasaisesti eri puolille kaupunkia ja luonnollisesti 
eniten tiheään asutuille alueille. Lukumäärällisesti eniten vanhuksia asuu 
keskustassa sekä osin Rantakylässä ja Niinivaaralla. Tiheään asutuilla alu-
eilla esteettömyyden tarve on suurin. Suunnittelualueen taajamissa ja asuin- 
alueilla on kaiken ikäisiä ihmisiä enemmän, on esimerkiksi lastenvaunuja 
työntäviä ja rollaattorin kanssa kulkevia. Joensuun keskustan liikennealuei-
den esteettömyys palvelee koko seutua ja on siksi tärkein esteettömyyden 
 kehittämisen kohde. Tärkeä  seudullinen kohde on myös keskussairaala.  
N 
Váestö loom • loom ruuduissa 
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Kuva 1. 	Yli 64-vuotiaan väestön sjoittuminen Joensuun kaupunkialueella 
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Kuva 2. Esteettömien liikennealueiden kehittämisen painopisteet 
Penkki levähtämis- 	Tarvelähtöisesti ajateltuna kaikille ihmisille tärkeää  on ylipäätään peruspal - 
t varten ennen velujen saavutettavuus eli yhteydet ostoksille  ja asioimaan sekä työssä ja 
koulussa käynnin turvaaminen. Laatukäytävillä on kyse paljon paremmasta erillistä 
lenkkeilyuraa! 	palvelutasosta, eli ne tähtäävät muun muassa sujuviin ja nopeisiin kaikkia 
____________________ 	matkatarpeita palveleviin yhteyksiin, tiheään vuorotarjontaan ja korkeatasoi- 
seen matkustusympäristöön. Omana tarvetasona voidaan ajatella vapaa- 
aikaa ja virkistystä. 
Esteettömyys on tärkeä asia jo peruspalvelujen saavutettavuudessa.  Kaikilla 
ihmisryhmällä on oltava mandollisuus esimerkiksi päivittäistavaroiden han-
kintaan. Näin ollen voidaan ajatella, että laatukäytävilläkin tärkeämpää on 
 esteettömyyden  kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet, jotta kaikki asiakas- 
ryhmät voivat käyttää liikennejärjestelmää  ja vasta sen jälkeen erilaiset kor-
kealaatuiset virkistystä ja vapaa-ajan käyttöä tukevat toimenpiteet. Tällaisia 
voivat olla muun muassa erillinen juoksu-ura kevyen liikenteen väylän vie-
reen tai esimerkiksi vatsalihaspenkki ulkoiluun ja lenkkeilyyn käytetyn reitin 
varteen. 
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2 MITÄ LAATU KÄYTÄ VAT OVAT? 
2.1 Joukkoliikenteen laatukäytävät  
2.1.1 Laatukäytävien määritelmä 
Laatukäytävä on joukkoliikenteen kehittämiseen omaksuttu käsite. Laatukäy-
tävät ovat joukkoliikennetarjonnan pääväyliä, joilla on paljon matkustajia ja 
matkustajapotentiaalia ja joidenka houkuttelevuutta  parantavat hyvä liiken-
netarjonta ja korkeatasoinen matkustusympäristö. Ajatuksena on katsoa yh-
tä aikaa liikennetarjontaa, informaatiota, matkustusympäristöä  ja muita jouk-
koliikenteen käytettävyyteen liittyviä tekijöitä  ja pyrkiä kehittämään matkusta-
jille entistä korkeatasoisempi joukkoliikenteen yhteysväli. 
Joukkoliikenteen laatukäytävät muodostuvat kaupunkiseutujen keskeisim-
mistä, aluerakenteen pääsuuntia palvelevista joukkoliikenteen reiteistä. 
Yleensä laatukäytävillä yhdistetään kuntakeskuksia  tai kunnan eri osia kun-
takeskukseen. Palvelutason tulee olla korkea sekä liikennetarjonnan että 
matkustusympäristön osalta, ja laatukäytäviksi luonnehdittavilla väylillä tulee 
olla riittävästi matkustajavirtoja. Laatukäytävien tulee erottua muista joukko- 
liikenteen käyttämistä väylistä. Tarkasteltavan kaupunkiseudun  koko ja jär-
jestelmän nykyinen tilanne vaikuttavat siihen, minkälaisia tavoitteita voidaan 
asettaa. Laatukäytävä Joensuun seudulla on erilainen kuin esimerkiksi laa-
tukäytävä pääkaupunkiseudulla. 
Esteettömyyden kannalta on tärkeää, että laatukaytävien merkittävimmät 
pysäkit ovat vähintään korotettuja ja katettuja ja että informaatiota jaetaan 
selkeällä yhdenmukaisella tavalla. Matalalattiakaluston osuutta tulee myös 
lisätä. 
2.1.2 Joensuun seutu - minkälaiset linja-autoreitit ja vuorot 
suunniteltavilla yhteysväleillä nykyisin  on? 
Ylämyllyn  suunnassa tarjonta jakaantuu kandelle rinnakkaiselle käytävälle. 
Niittylanden ja Kontiolanden suunnassa sekä vuorotarjonta että käyttäjät 
painottuvat yhdelle käytävälle. 
Niittylanden suunnassa joukkoliikenne keskittyy lähes kokonaan maankay-
tön ympärille ja on monella kohdin yhteinen paikallis-  ja kaukoliikenteessä. 
Kuitenkaan esimerkiksi Keskussairaalassa eivät käy kaikki kauko-  ja lähilli-
kenteen vuorot. Kontiolanden suunnassa paras vuorotarjonta on Nurmek-
sentiellä ja sen lähellä olevilla maankäyttöalueilla joskin myös Kajaanintiellä 
 (Vt  18) on  säännöllistä vuorotarjontaa. Samalla suunnalla Joensuun kaupun-
gin sisällä enemmän itään suuntautuvalla Utrantiellä  on kuitenkin vilkkaampi 
joukkoliikenteen tarjonta kuin Nurmeksentiellä. Sen sijaan Ylämyllyn suun-
nassa on vilkas joukkoliikenteen vuorotarjonta  sekä paikallisilikenteen että 
kaukoliikenteen käyttämillä reiteillä Joensuun keskustasta Noljakan eri-
tasoliittymään saakka, josta reitit yhdistyvät Ylämyllylle saakka. Paikallislii-
kenne käyttää Joensuun keskustasta lähdettäessä asuinalueiden ja keskeis-
ten toimintojen lävitse kulkevia kokoojaväyliä ja kaukoliikenne seudullisia 
pääväyliä. Bussivuorojen määrä  on paikallisliikenteen reitin eduksi enimmil-
lään talviarkina 266-133, kesäarkina 214-100, lauantaina 129-41 ja sun-
nuntaina 96-40. 
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Kuva 3. Vuorotarjonta suunnittelun kohteena olevilla yhteysväleillä 
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Taulukko 3. Yhteysvä lien aika taulut Joensuusta ja Joensuuhun 2004-2005  
Aikataulut Joensuusta 
Ylamyllylle _______________ __________ _______ Kontir"andelle 	- - __________ Rejolaan - Niittylanden_opistolle - 
- M-P,talvi M-P,kesä L $ M-P,talvi M-P,kesä L S M-P.talvi M-P,kes L S M-P,talvi M-P,kesä L S 
05 5 5 _____ ____ ______ ____ 30 30 15 15 - -- ____ ____ - - 
06 7 	11 35 42 7 	11 35 42 25 ______ 20 30 47 0 20 30 47 - 50 5 	6 10 40 5 	6 ______ _______ - - 
07272735 72235 _____ ___ 7203045550  ____ 2051240 405741 54040 -- 
08 173035 1735 12 17 ______ 15 ______ 20 - 0 	7 40 740 10 0 	40 40 10 - 
09 12173541 12 173541 12 174041 47 15 30 2 201540 40 40 ______ _______ 40 - 
10 1735 2 	1735 17 40 15 5 ______ 20 - 153740 153740 35 15 	40 15 	40 - 35 
11 17 22 35 45 22 35 45 2 22 40 22 45 15 32 15 32 20 5 15 40 40 40 50 40 40 40 50 
12 17 40 1 __________ 17 0 	17 15 22 5 _______ 12 15 40 1540 _______ _______ - - 
13 40 42 47 2 47 40 20 15 20 5 50 20 20 0 15 32 40 40 3240 10 15 	40 40 40 10 
14 12173140 73140 17 1735 0 	5 	7 1552 7 	1552 1 - 152540 153240 30 15 	40 15 	40 - 30 
15 2 17 20 40 2 	17 40 15 22 15 45 15 _______ 20 20 7 15 40 740 15 722 40 40 15 - 
16 121720404247 217404247172242 173242153245 532 32321522 1522 22 15 15 - - 
17 172040 740 ________ 12 15 5 ______ 10 101517 1517 15 15 - - 
18 32 40 55 2 55 __________ 32 35 5 _______ - - 15 15 2 15 15 - 2 
19 31 __________ _________ ______ 15 5 _______ 20 20 42 42 42 42 - - - 
- ____ ___ __ 10 0 1' ___ 11 __ ___ - 
21 116 1 	16 __________ 1 20 0 _______ - 20 0 0 - 0 0 - - 
22 _____ ____ ________ _____ 21 21 21 21 ____ ____ - 
23 16 
_______ 
16 	- 
l6perj 
- 
_______________ 
________ 16 ____________ ________ 15 15 10pec. lopeq. loperj. - 
24 l6perj. 16 ______ _____________ ________ 30 30 ________ 
01 _______________ __________ _______ _______________ ________ 45 45 45 pej. 45oeri 45 5 poij. 45 perj. 45 - 
02 __________________ ___________ ________ _________________ __________ ___________ _________ _________ 
(kaikki reitit mukaan luettuna). 
Punainen väri Ajoaika ylittää keskimääräisen ajoajan 
Aikataulut Joensuuhun 	__________________________________ ________________________  
Ylämyllyltä Kontiolandelta ___________ _______ Reijolasta 	- - ___________ Niittylanden_opstoIta - 
Tunti 
- M-P, talvi M-P, kesä L S M-P, talvi M-P, kesä L S M-P, talvi M-P, kesä L S M-P, talvi M-P, kesä L S 
05 ______________ __________ 
-- - 
__________ _________ _______ ________ ____________ ____________ _________  
06 10 25 50 10 25 50 25 0 	25 0 0 15 40 15 40 10 10 
07 10 15 20 15 25 15 20 30 45 0 	20 25 10 15 25 15 25 10 10 
5 	20 35 0 	5 2035 25 45 50 0 	50 0 ______ 10 20 22 35 10 20 22 35 2 22 5 5 1 
09 0 	5 25 35 40 5 25 1525 30 45 0 	45 0 45 _______ 10 20 50 10 1555 5 5 10 - 
10 15 30 35 15 35 45 0 	45 ______ 15 10 15 10 35 - _______ 30 - 
11 15 30 35 15 30 35 1535 30 35 15 15 10 45 10 20 10 20 35 5 5 15 30 
12 15 40 15 40 40 50 0 20 0 	20 0 _______ 15 25 15 25 55 10 10 - 50 
13 1540 ______ 15 15 15 ____ ____ 152045 152045 20 ____ _____ 15 
14 152035 1520 104510 5 	IS 5 	15 5 	10 0 	5 153040 15 50 10 10 	35 10 - 5 
15 15 20 30 55 15 20 27 55 20 202538 lO 	IS 15 ______ _______ 15 25 35 15 25 30 10 	30 10 - 25 
0 35 45 50 45 50 1550 15 40 15 0 0 0 	15 25 0 	15 25 - 10 10 - - 
17 0 35 35 15 15 50 15 	50 40 15 40 20 50 20 50 30 _______ _______ 
18 0 35 40 35 40 3040 20 20 ______ _______ 25 25 45 ö 20 20 1 
0 20 35 0 20 35 0 02035 __________ _______ ______ _______ 25 25 - 20 20 - - 
20 0 	15 35 0 15 35 0 35 0 	40 55 0 	55 0 40 55 0 40 55 20 20 35 _______ _______ - - 
2145 45 45 ______ ____ ____ ____ ______ ______ 4550 50 - 
____4________0 0 - 
23 ___________ _________ 55 ________ 
- 
_____________ ________ _________ _______ __________ 
_____ 50 
01 _____ 10 10 _____ ____ 0 0 ______ ____ ____ 
02 _____ ___ - ____ ___ 15 15 ____ ____ 3535 ___ ___ -- 
Keskimääräiset ajoajat: 
- Joensuu - Ylämylly 13 km, 	noin 15-25 minuuttia 
- Joensuu - Kontiolahti 21 km, noin 25-45 minuuttia 
- Joensuu - Reijola 8 km, 	 noin 10-25 minuuttia 
- Joensuu - Niittylanden opisto 12 km 	noin 20-30 minuuttia 
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2.2 Kevyen liikenteen laatukäytävät  
2.2.1 Kevyen liikenteen verkon jäsennöinti 
Väylähierarkkisesta lähtökohdasta kevyen liikenteen verkkoa pyritään jäsen-
tämään siten, että käyttötarkoitukseltaan erilainen jalankulku-  ja pyöräliiken
-ne sijoittuu omille verkon osille, jolloin verkon osan käyttötarpeet ovat mah-
dollisimman samankaltaisia. 2  
Pääverkko koostuu pääreiteistä, joita käytetään ensisijaisesti pitkämatkai
-seen  ja nopeaan pyöräliikenteeseen. Pääreitit yhdistävät kaupungin  ja seu-
dun osat pääkeskukseen sekä toisiinsa. Osasta kaupunkiseudun kuntien 
pääverkkoja muodostetaan seutuverkko. Se yhdistää seudullisesti tärkeät 
kohteet kuten kunta- ja aluekeskukset kaupunkiseudun pääkeskukseen. 
Alueverkko johtaa liikennettä pääverkolle ja yhdistää vierekkäisiä kunnan- 
tai kaupunginosia toisiinsa sekä alueen sisällä olevia toimintoja kuten asuin-
kortteleita lähi- ja paikalliskeskuksiin, kouluihin ja joukkoliikenneterminaalei
-hin.  Kolmantena tasona voidaan puhua lähiverkosta, joka on tarkoitettu ly
-hyille  matkoille kuten korttelin sisäisille matkoille. 2  
Edellä mainittu hierarkiataso tukee erityisesti pyöräliikenteen jäsentelyä  ja 
 ohjaamista verkon osille. Jalankulkijoiden matkat ovat lyhyempiä  ja siksi
keskeisin verkon osa pääosalle käyttäjiä on alueverkko ja kaupunkikeskusta. 
Jalankulkuverkko koostuu jalkakäytävistä, puistokäytävistä, ulkoiluteistä, 
tonttien sisäisistä piha-alueista sekä pyöräliikenteen kanssa yhteisistä jalan- 
kulku- ja pyöräteistä. Korkeatasoisia pelkästään jalankululle tarkoitettuja alu-
eita tarvitaan kaupunkikeskustoissa. 2 
Käytännössä pääverkon pääreittejä käytetään usein myös alueiden sisäisillä 
 ja  alueiden välisillä matkoilla. Erityisesti näin käy edettäessä Joensuun kau-
punkikeskustasta kohti lähikuntia. Verkko supistuu  ja kanavoituu lopulta yk-
sittäisiksi kevyen liikenteen väyliksi ja ääripäässä Kontiolanden suuntaan on 
 jopa yhteyspuute. Siellä missä verkko  on vähäinen, samaa väylää käytetään 
useammin sekä pitkämatkaiseen  ja nopeaan liikkumiseen että käyttötarkoi-
tukseltaan erilaiseen lyhyempään kulkemiseen  ja ulkoiluun ja urheiluun. 
Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelmassa  on määritelty kevyen liikenteen 
pääraitteja. Tämän suunnitelman yhteydessä on mietitty, mitkä päärateista 
kehitetään laatukäytäviksi suunnittelun kohteena olevilla yhteysväleillä.  
2  Kevyen hikenteen suunnittelu Tiehallinto 1998 
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Joensuun kevyen liikenteen 
 pääraittien tavoiteverkko  
Nykyinen päaraith 
Rakennettava paaraitti 
Tärkea puistoraitti 
-- Faaraithtasoiseksi rakennettava puistoraitti 
• 	Nykyinen alikulkukäytava 
() 	Rakennettava aIikukukaytava  
Kuva 4. 	Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritelty kevyen lii- 
kenteen pääraittien tavoiteverkko 
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2.2.2 Laatukäytävien määritelmä 
Kevyen liikenteen laatukäytävät ovat osa kevyen liikenteen pääverkkoa. Ne 
yhdistävät kaupunginosia  keskuskaupungin ydinkeskustaan.  Kevyen liiken-
teen laatukäytäväkäsitettä voidaan pitää yhdenmukaisena joukkoliikenteen 
laatukäytävien kanssa. Näin ollen kevyen liikenteen laatukäytävät muodos-
tuvat kaupunkiseutujen keskeisimmistä, seudun pääsuuntia palvelevista no-
pean kevyen liikenteen reiteistä. Väylähierarkkisesti laatukäytävät muodos-
tuvat seutuverkosta sekä sitä täydentävästä alueen keskuskaupungin sisäi-
sestä alueverkosta. Laatukäytävän kehittämisen tärkeimmät kriteerit ovat 
väylien verkollinen merkitys sekä liikennemäärä. 
Kevyen liikenteen laatukäytävä on kuntia keskuskaupunkiin tai asuinalueita 
keskustaan yhdistävä korkeatasoinen muusta liikenteestä erottuva väylä, 
joka on nopea, turvallinen, viihtyisä, esteetön ja ympäristöstään ulkoasunsa 
 ja varustetasonsa  osalta erottuva Esteetön kevyen liikenteen laatukäytävä 
 on  jatkuva, riittävän leveä, päällystetty, tasainen, opastettu  ja valaistu sekä 
siellä on myös paikkoja levähtämistä varten. Laatukäytäviksi rakennettavien 
 kevyen liikenteen väylien tulee selkeästi lisätä  kävelijöiden ja pyöräilijöiden
määrää. 
2.2.3 Kevyen liikenteen väylien nykyinen laatutaso 
Kevyen liikenteen väylien erottelu. Suunnittelualueen kevyen liikenteen 
yhteydet ovat nykytilassaan pääasiassa yhdistettyjä  jalankulku- ja pyöräteitä. 
 Suvantosillalla pyörätie  ja jalkakäytävä kulkevat rinnakkain. 
Muun muassa Joensuun keskustassa ja asuinalueilla, Ylämyllylle tultaessa 
 ja  Kontiolanden keskustassa kevyen liikenteen väylä kulkee kadun varressa 
 korotettuna.  Pitkillä runko-osuuksilla kevyen liikenteen väylä on pääsääntöi-
sesti erillinen ajoneuvollikenteen väylästä.  
Kuva 5. 	Esimerkkejä suunnittelualueen kevyen liikenteen väylien ja ajoneuvo- 
li/ken teen väyliän hyvin merkityistä tasoylityksistä. 
Verkon yhtenäisyys. Noljakan suuntaan on useita kevyen liikenteen reitti- 
vaihtoehtoja. Kaikista suorin  ja nopein reitti kulkee Kuopiontien rinnalla. Yh-
teys kuitenkin katkeaa Siilaisen kohdalla Joensuun keskustaa kohti tultaes-
sa. Siltakadun varresta puuttuu noin 1,3 kilometriä kevyenliikenteen väylää. 
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Kuva 8. 	Tulo Suvantosillalle, josta erkanee yhteys Itärannan suuntaan. Mai- 
noskyltit, valaisinpylväät sekä päällysteen epäjatkuvuuskohta ohjaa-
vat Sova ntosillalle ja Itärannan suunta vaikuttaa toisaivoiselta. 
Valaistus on hoidettu puistoreiteillä erillisillä kevyen liikenteen valaisimilla ja 
 muualla pääasiassa ajoradan valaistuksella. Valaistus  on kuitenkin riittämä-
tön kevyelle liikenteelle siellä, missä väylien välissä  on peittävää kasvillisuut-
ta, missä etäisyys valaisimesta kevyen liikenteen väylän ulkoreunaan  on 
 suuri  tai missä ajoratojen korkeuseroa on paljon. Seudullisten pääyhteyksien 
varsilla on paljon tällaisia valaistuksen epäjatkuvuuskohtia. 
Levähdyspaikat. Joensuun keskustan oleskeluun tarkoitetuilla ulkoalueilla, 
torilla ja katuaukeilla on istuimia odottamiseen ja levähtämiseen tai ajan viet-
tämiseen. Muualla kevyen liikenteen väylillä istuimia ei ole juuri lainkaan yk-
sittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi lähellä Niinivaaran terve-
ysasemaa on istuin (kuva 9) ja Kontiolanden kuntakeskuksessa  on yksi is-
tuin. Lisäksi levähtämiseen voi periaatteessa käyttää bussipysäkkien katok-
sissa olevia istuimia.  
Kuva 9. Niinivaaran terveys-
aseman lähellä oleva 
penkki (oikealla) ja 
 penkkejä Joensuun 
keskustassa (alhaalla) 
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Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien leveyttä voidaan pitää tyydyttävänä  tai 
 hyvänä silloin kun liikennetila  on 3,0 m (alle 1000 kävelijää tai pyöräilijää 
vrk:ssa). Esimerkiksi Joensuun puolella ennen Kontiolanden kuntarajaa 
päällysteen leveys on noin 3,3 metriä. Kontiolanden puolella väylän päällys-
tetty leveys kapenee 2,9 metriin. Huomattavan kapea muuhun verkkoon ver-
rattuna kevyen liikenteen väylä  on rautatien ylittävällä sillalla Mutalassa. 
Päällysteen kunto vaihtelee ja parannettavaa on kaikilla väylillä. Joensuun 
kaupungin alueella kunto on keskimäärin parempi verrattuna ympäryskunti
-en  puolella oleviin osuuksiin. Pahimpia päällysteen  ja rakenteen vauriolta 
esiintyy muun muassa jaksoilla: Karhunmäki-Reijola ja Kontiolanden kun-
nanraja-Lamminranta. Karhunmäki-Reijola osuudella kevyen liikenteen väy-
län tasaus kulkee paljon alempana ajoneuvoliikenteen väylää, jolloin tonttiliit-
tymien kohdilla noustaan kumpujen päälle. Yhteydet pysäkeille ovat jyrkkiä 
nousuja. Lisäksi niissä on rakennevaurioita. Noljakan alueen puistoreitti on 
 sorapäällysteinen.  Reitin toteuttaminen laatukäytävänä edellyttäisi vähintään
rakenteen parantamista ja päällystämistä.  
Kuva 10. 	Päällysteen rikkonaista reunaa matkalla Re/olaan ja pysäkkiyhteyden 
päällystevaurio. Kevyen liikenteen väylä kulkee ajoneuvoliikenteen 
väylää alempana, jolloin ton ttiliittymän kohdalla noustaan pienen kuk-
kulan päälle. Ala vasemmalla pitkittäisvaurioita Kontiolanden  Lammin- 
rannassa. 
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2.3 Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävien liltyn-
täpinnatja yhteistoiminta 
Kestävän kehityksen edistämisessä koetaan tärkeäksi sekä kevyen liiken-
teen että joukkoliikenteen kulkumuoto -osuuksien lisääminen. Yhteinen tavoi-
te molemmilla kulkumuodoilla on saada lisää käyttäjiä henkilöautojen käyttä-
jistä. Tämä lisää molempien  kulkumuotojen käyttöä, koska kevyen liikenteen 
 ja joukkoliikenteen yhteiskäyttö  on yleisempää kuin autoilijoiden liikkuminen 
jalan, pyörällä tai bussilla.  
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön lisäämisen perusedellytys on, 
 että molemmilla  kulkumuodoilla on hyvätasoiset yhteydet. Kevyen liikenteen
 perustuote  on erillinen kevyen liikenteen väylä ja joukkoliikenteen vastaava 
 on  riittävä vuorotarjonta sekä pysäkki- tai terminaaliympäristö. Kulkumuoto-
jen käytön kasvulle ja erityisesti niiden yhteiskäytölle syntyy paras potentiaa
-Ii,  jos sekä kevyttä liikennettä että joukkoliikennettä kehitetään samoilla lii-
kennesuunnilla samanaikaisesti laatukäytävinä (ks. laatukäytävien määritel-
mä molempien kulkumuotojen osilta). Hyvätasoinen pysäkkiympäristö sekä 
riittävän leveä ja tasaisesti päällystetty kevyen liikenteen väylä viestittävät 
molempien kulkumuotojen palvelun laatua ja houkuttelevat käyttämään. 
Esimerkiksi matkaketjujen toimivuutta voidaan parantaa pysäkkiparien sijoit-
telulla siten, että pyörän haku paluumatkalla on helppoa ja turvallista. Henki-
löautojen saatto- ja liityntäliikennejärjestelyjen toimivuus on erittäin tärkeää 
 mm. pyörätuolia  käyttäville. 
Suurin osa kävelymatkoista on lyhyitä. Pitkämatkaisen kevyen liikenteen 
käytön lisäksi laatukäytävien tulee palvella alueiden sisäistä  laatukäytävien 
 suuntaista  ja poikittaista liikkumista (kuva 11). Alueiden sisäisen liikkumisen 
 ja  palvelujen saavutettavuuden kehittämiseksi onkin tärkeä kiinnittää huo-
miota alueverkon toimivuuteen ja kytkeytymiseen laatukäytäviin. 
Alueverkon liitynnät laatukäytäviin ovat erityisen tärkeitä myös silloin, kun 
 laatukäytävät  kulkevat toisistaan erillään ja matkaketjujen tulee olla mandol-
lisimman sujuvia. Kävelymatkojen pidentyessä on esteettömyyden kannalta 
tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa informaatioon ja lepopaikkojen 
 järjestämiseen  matkan varrelle.  
Kuva 11. 	Laatukäytä v/en ja alue- 
verkon väl/sten li/tyntöjen tulee olla kun-
nossa. 
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Kuva 12. Esimerkki odottavien ja poistuvien matkustajien erottamisesta 
kevyen liikenteen vA ytan käyttäjistä (Lehmon tiehaaran pysäkki 
valtatien 6 rampilla). Pysäkiltä puuttuvat polkupyörien pysäköin-
timandollisuudet. 
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3 MITKÄ YHTEYDET LAATUKÄYTÄVIKSI JA MIKSI?  
3.1 Ylämyllyn suunta 
 3.1.1 Joukkoliikenne 
Bussien vuorotarjonta Ylämyllyn suuntaan on seudullisesti niin korkeatasoi-
nen, että sekä paikallis- että lähi- ja kaukoliikenteen reittejä on perusteltua 
kehittää laatukäytävinä. Busseilla on yhteinen reitti Noljakan eritasoliittymäs
-tä Ylämyllylle Marjalantietä  ja Ylämyllyntietä pitkin. Ylämyllyllä kaikki lähilii
kenteen bussit ja suurin osa kaukoliikenteen vakiovuoroista ajaa Honkalam
-peen palvellen  samalla teollisuusalueen liikkumistarpeita.  
Paikallisliikenteen reitin varrelle jäävät  mm. Linnunlanden ja Noljakan asuin- 
alueet, yliopisto, Mehtimäen urheilualue, Siilaisen terveysasema ja Citymar-
ket. Lähi- ja kaukoliikenteen käyttämillä reiteillä on pysäkit Yliopiston, Aikuis
-opiston  ja Noljakan kohdilla. Yhteiselle reittiosuudelle Noljakasta Ylämyllylle
 sijoittuvat  mm. Marjalan asuinalue sekä Ylämyllyn keskusta ja muut palvelut
kuten esim. koulut. Pikavuorot pysähtyvät Joensuun linja-autoasemalla ja 
 Kauppatorilla sekä Yliopiston,  Aikuisopiston, Noljakan, Törmän ja Ylämyllyn
 ostoskeskuksen  pysäkeillä. 
Paikallisliikenne:  
Koskikatu - Yliopistokatu - 
	' Yhteinen reitti  Nolja ka ntie  Osa vuoro ista: 
Lähi -ja kaukoliikenne: 
Siltakatu / Kuopiontie (Vt 17/23) - 
Noljakan eritasoliittymä 
Marjalantie - Ylämyllyntie S om pa l ammen tie* - Hon ka tie * 
(*ka ikki  kaukoliikenteenvuorot eivät 
 mene  Honkalammelle)  
Kuva 13. 	Joensuu-YlämyIly suunnan joukkoli/kenteen laatukäytävät  
3.1.2 Kevyt liikenne 
Laatu käytävät: 
1. Joensuun keskusta - Puistoreitti - Noljakka - (Marjala - Ylämylly)  
2. Joensuun keskusta - VT 6 (Kuopiontien) varsi - Marjala - Ylämylly  
Valintakriteerit: Laatukäytävät Joensuun kaupungin alueella muodostuvat 
reittiä käyttävien liikennemäärien, sujuvuuden ja suoruuden perusteella. 
 Joukkoliikenteen laatukäytävästä  poiketen kevyen liikenteen  laatukäytävä ei
 sijoitu  asutuksen keskelle vaan sen viereen. Siltakadun varrelta puuttuu tällä
hetkellä noin 1,3 kilometrin osuus kevyen liikenteen väylää.  
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritellyistä pääreiteistä poiketen laa-
tukäytävä tuodaan Noljakantielle Lykynnurmen kohdalla. Tällöin väitetään 
 Noljakan puistoalueella  oleva korkea mäki ja pirstaleinen reitistön loppuosa
sekä edistetään esteettömyyttä. Puistoreitin loppuosa on Joensuun kaupun-
gin alueverkkoa. 
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YLAMYLLY 	 JOENSUU  
Kuva 14. Ylämyllyn suunnan laat ukä yta vat 
3.2 Kontiolanden suunta 
 3.2.1 Joukkoliikenne  
Bussit kulkevat Kontiolandelle Kajaanintietä (valtatie 6) ja Nurmeksentietä 
 pitkin, joista jälkimmäistä kehitetään  laatukäytävänä. Paikallis- ja lähiliiken
-teen  reitillä Nurmeksentiellä on parempi ja säännöllisempi vuorotarjonta. Ka
-jaanintiellä  ei ole maankäyttöä muualla kuin Lehmon ja Kontiolanden kohdil-
la eikä Kontiolanden väestöpohja mandollista yksinään riittävää kysyntää 
nopeille koko matkan valtatietä käyttäville vuoroille. Pikavuorot pysähtyvät 
Joensuun linja-autoasemalla ja Kauppatorilla sekä Käpykankaan, Raatekan-
kaan ja Lehmon pysäkeillä ja Kontiolanden kuntakeskuksessa. 
Laatukäytävän varrelle jäävät mm. Joensuussa Siihtalan ja Mutalan asuin- 
alueet sekä Kontiolandella Lehmon asuinalue ja kuntakeskus palveluineen. 
Laatu käytävä:  
Torikatu - Rauhankatu - Nurmeksentie - Kylmäojantie - Ruottisenahonkatu 
- Sammalkatu - Kruununtie - Kylmäojantie -  Vanha Nurmeksentie - Kajaa-
nintie (valtatie 6) - Huoltamotie - Keskuskatu - Kontiolahti 
3.2.2 Kevyt liikenne 
Laatukäytävä: Joensuu -Mutala-Lehmo-Uuro -Kontiolahti  
Laatukäytävän kehittäminen edellyttää Lehmo-Uuro -Kontiolahti —osuuden 
kevyen liikenteen väylän rakentamista. 
Valintakriteerit: Nykytilanteessa Kontiolandelle ei ole katkeamatonta yhteyt-
tä, joten lähtökohtaisesti puhutaan peruspalvelutasoisten yhteyksien järjes-
tämisestä. 
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Pitkällä tähtäimellä voidaan tavoitella valtatien  6 varren väylän rakentamista 
maankäytön kehittyessä. 
KONTIOLAHDELLE  
Kuva 15. 	Kontiolanden suunnan laatukä yta vät 
3.3 Niittylanden suunta 
 3.3.1  Joukkoliikenne 
Paikallis-, seutu- ja kaukoliikenteen bussit käyttävät koko matkalla pääosin 
samaa reittiä Niittylahteen kuljettaessa. Ainoat reittipoikkeamat ovat Nimi-
vaaralla ja Reijolassa. Kaikki kauko- ja seutuliikenteen vuorot eivät aja Nimi-
vaaralla Keskussairaalan eivätkä kaikilta osin Reijolassa Louhelantien  ja Mu-
lontien kautta. Koska keskussairaalan saavutettavuus on koko seudun uk-
kumistarpeiden kannalta tärkeää ja Reijolassa maankäyttö sijoittuu nauha-
maisesti Louhelantien varteen, on laatukäytävänä perusteltua kehittää ny-
kyisin paikallisliikenteen käyttämää reittiä. Lisäksi reitti tarjoaa kilpailukykyi
-sen  matka-ajan Joensuun keskustan ja Niittylanden välillä. Pikavuorot py-
sähtyvät Joensuun linja-autoaseman ja Kauppatorin lisäksi Niinivaaralla ja 
 Re ijola ssa. 
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Laatukäytävän varrelle jäävät mm. Joensuun linja -auto- ja rautatleasema, 
keskussairaala, Kuntohovi, Kotilanden  sairaala sekä Niinivaaran ja Hukan- 
haudan asuinalueet. Pyhäselässä laatukäytävän varrelle jäävät mm. Reijo - 
Ian ja Niittylanden asuinalueet sekä Pohjois-Karjala opisto. 
Laatukäytävä: 
Siltakatu - Länsisilta - Itäsilta - Itäranta - Karjalankatu - Tikkamäentie - 
Suvikatu - Niinivaarantie - Lappeenrannantie - Louhelantie - Mulontie -  Jo
-ensuuntie  (valtatie 6) - Niittylandentie - Pohjois-Karjala opisto 
Louhelantielle on valmistumassa jatke Niittylandentielle saakka lähivuosina. 
Joukkoliikenteen laatukäytävä muuttuu vastaavasti. 
Jatkossa laatukäytävää voidaan jatkaa Pyhäselässä Hammaslahteen saak-
ka. 
3.3.2 Kevyt liikenne 
Laatukäytävä: Joensuu - Niinivaarantie - Lappeen-
rannantie - VI 6 —maantie 15690 Niittylahteen 
Valintakriteerit: Laatukäytävä muodostuu Joensuun 
kaupungin alueella suorimmasta ja korkeusvaihteluil-
taan keveimmästä reitistä Niinivaarantietä. Lappeen-
rannantie yhtyy Reijolan kohdalla valtatiehen  6, jonka 
vartta kevyen liikenteen väylä jatkaa erillisenä yhtey-
tenä. Kevyen liikenteen väylä maantien 15690 var-
teen rakennettiin syksyllä 2004. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa 	määritellyistä 
pääreiteistä poiketen Hukanhaudan puistoreittiä ei 
esitetä laatukäytäväksi voimakkaiden korkeusvaihte-
luiden ja reitin huonomman hahmotettavuuden vuok-
si. 
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POHJOIS-KARJALAN OPISTO  
Kuva 16. 	Niittylanden suunnan laat ukä ytävät 
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KONTIOLAH DE ILE 
YLAMYL  JOENSUU 
Kevyen liikenteen laatukäytävät 
Joukkoliikenteen laatukäyfävät 
NIUTYLAHTI ' 
POHJOIS-KARJALAN OPISTO  
Kuva 17, Laatukäytävät 
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4 LAATUKÄYTÄVIEN TAVOITETASO 
4.1 Joukkoliikenne  
Yhteyksien profiloituminen laatukäytäväksi  edellyttää eri osapuolten yhteistä 
tahtoa väylien kehittämiseen. Laatukäytävien palvelutaso tulee olla korkea ja 
 erottua muusta ympäristöstä  liikennetarjonnassa ja matkustusympäristössä.  
4.1.1 Liikenteelliset tavoitteet 
Nykyisen vuorotarjonnan perusteella tarkasteltavat laatukäytävät jaetaan 
kahteen I uokkaan: seudullisesti korkeaan ja seudullisesti hyvään tasoon. 
Seudullisesti korkeatasoilla yhteyksillä  tavoitellaan liikenne- ja viestintäminis-
teriön peruspalvelutasoa tutkineen työryhmän määrittelemää tavoitetasoa, 
jossa on kysymys muihin kulkumuotoihin nähden kilpailukykyisistä julkisen 
liikenteen yhteyksistä. Korkealaatuisella  ja kattavammalla julkisen liikenteen 
järjestelmällä halutaan houkutella myös uusia käyttäjiä joukkoliikenteelle. 
Seudullisesti hyvätasoisilla yhteyksillä joukkoliikenteen  palvelutaso ei kilpaile 
tasaväkisesti henkilöauton kanssa, mutta tavoitteet mandollistavat erittäin 
 sujuvien  työ- opiskelu- ja vapaa-ajan matkojen tekemisen. Seudun koko ja 
 joukkoliikenteen kysyntäpotentiaali  huomioon otettuna liikutaan kuitenkin lä-
hellä valtakunnallista tavoitetasoa.  
www.mintc.fi  
9 Julkaisut 9 Julkaisusarja 9 7/2005 Julkisen liikenteen peruspalvelutaso 
Seudullisesti korkeaa tasoa tavoitellaan  koko laatukäytäväosuudella Joen-
suu—Ylämylly ja laatukäytävällä Joensuu—Niittylahti Reijolaan saakka. Muilla 
 tarkasteltavilla laatukäytävillä  tavoitellaan seudullisesti hyvää tasoa. 
Taulukko 4. Laatukä ytä v/en li/kenteelliset tavoitteet.  
Palvelutasotekijä Seudullisesti korkea taso 
- Joensuu - Ylämylly 
- Joensuu - Reijola 
Seudullisesti hyvä taso 
- Reijola - Niittylahti 
- Joensuu - Kontiolahti 
Liikennöintiaika arki 7 00-22:00 (pe yöhikenne)  7 00-20.00 
lauantai 7:00-22.00 800-20:00 
sunnuntai 1000-18:00 + junayhteys 12:00-1800 + junayhteys 
vuorovah arkiruuhka 20 min 30 min 
arkipäivä 30 min 60 min 
arki-iita 30 min 60 min 
lauantai 30-60 min 60-120 min 
sunnuntai 60 min 120 min 
Matka-aika  
enintään (min), 
suluissa suositel- 
tava työmatka- 
liikenteessä 
Jsuu-Noljakka 20 (15) 
Jsuu-Reijola 20 (15) 
Jsuu-YlämyIIy 25 (20) 
Jsuu-Niittylahti 30 (20) 
Jsuu-Lehmola  25 (20) 
Jsuu-Kontiolahti  35 (30) 
Joukkoliikenteen matka-aikojen kilpailukyvyn editämiseksi tulee joukkolii-
kenteen reiteillä vältää hidasteiden rakentamista. Pakottavissa tilanteissa 
niiden rakentamisessa tulee ottaa joukkoliikenne huomioon. 
Kävelyetälsyydet Maankäytön tulee sijoittua laatukäytävien varteen siten, että kerrostalot si-
joittuvat enintään 400 m kävelyetäisyydelle Pientalot voivat sijoittua kauem-
maksi kuitenkin enintään 600-800 m etäisyydelle taajamissa ja 1000 m etäi-
syydelle haja -alueilla. Jos joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät 
kulkevat toisistaan erillään, tulee maankäytön painopistealueilta olla toimivat 
kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikenteen laatukäytävien pysäkeille. 
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4.1.2 Muut tavoitteet 
Muut tavoitteet kohdistuvat esteettömyyteen, pysäkkijärjestelmän yhtenäis-
tämiseen, pysäkkien varustelutason lisäämiseen  ja yleensä matkustusym-
päristön viihtyvyyden parantamiseen  tai mandollisesti joukkoliikenteen etui-
suuksien rakentamiseen. Matkustajainformaation lisääminen  ja laadun pa-
rantaminen ovat myös tärkeitä laatukäytäville kuuluvia tavoitteita. 
Esteettömyys 
Tarkasteltavien laatukäytävien esteettömyyden tavoitteita ovat: 
- Merkittävimpien bussipysäkkien odotus-  ja poistumistilat ovat korotettuja 
- Tärkeimmät nousupysäkit on varustettu katoksella, aikatauluinformaatiol
-la  ja eri tasoisilla penkeillä. 
- Matalalattiakaluston osuutta lisätään laatukäytävillä erityisesti kaupunki-
alueella 
- Kevyen liikenteen laatukäytäviltä on yhteys merkittävimmille pysäkeille. 
Yhteys linjataan mandollisuuksien mukaan pysäkin takaa. 
Esteettömän pysäkkikatoksen ominaisuuksia ovat 
- Katos on riittävän suuri, jotta myös apuvälineitä käyttävät saavat tarvitta-
essa suojan tuulta ja sadetta vastaan 
- Katoksen varustelu on riittävä ja sokealle helposti kepillä erotettavissa, 
penkit, valaisimet, opasteet, roskakori 
- Linja-auton tulosuunnan sivuseinä on läpinäkyvä, mikä parantaa matkus-
tajan näkemistä ja näkyvyyttä 
- Läpinäkyvät pinnat jaetaan puitteilla tai varustetaan huomioraidoilla 
- Tulosuunnan sivuseinässä ei ole mainoksia eivätkä sähköiset näyttötau
-lut  tai istutukset estä näkyvyyttä 
- Katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja 
Katoksessa on penkkejä kandella korkeudella 
- Valaistus ei ole häikäisevä, vaan kellertävänsävyinen 
www.paikallisliikenneliitto.com 
- JuIkaisut 9 Infrakortit 9 No 13 Esteetön bussipysäkki 9/2003 
-= 
— 
Pysäkkikyltti  
bussin tulosuuntaan 
- Mandollinen S hkoinen näyttötaulu 
• Mandollinen sokeiden informaatio 
1 80( 
käsijohteet 
9Qmrn 
600-700 mm  
Huomioraidt 
läpinäkyvillä  I 
pinnoilla 	 - 
Vietto ajorataan päin <2,25% 
Sadevedet katoksen Reittiopaste 	Aikataulu- 
taakse viemäriln tiedot 
Roskakorija 
tuhka -astia keskikorkeus 
katoksen ________ 1400 mm 
ulkopuolella 
käsijohteet 
Huomioraidat 
mandollinen  Iii-  lapinakyvilla pinnoilla 5000 luiska <5% 
(Jos bussin etu- tai takaylitys menee 
900 mm 
600-700 mm 
on 	korkeus 100) 
>2200 
Bussin tulosuunnan 
 puoleinen  sivuseinä
 000 mm  läpinäkyvä 
kahvatl8oj 	. - 
pankki 520 
Kuva 18. Esimerkki esteettömästä pysäkkikatoksesta.  
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Pysäkit 
Laatukäytävien pysäkit  luokitellaan nousevien matkustajien määrän mukaan 
seuraavasti: 
I luokan pysäkki 
- keskeinen vaihtopysäkki, päätepysäkki tai muu vilkas nousupysäkki 
 (esimerkiksi oppilaitoksen  tai sairaalan pysäkki) 
- nousevia matkustajia arvioidaan olevan yli  30 talviarkivuorokautena 
- perusvarustus: pysäkkimerkki pysäkkinimi-ja linjakilvet, katos, korotettu 
 odotustila,  pysäkki-informaatio, roskis, penkki, eroteltu kevyen lIIkenteen 
 väylä, valaistus  katoksessa tai ympäristössä, ajoratamerkinnät sekä nä-
kemät mandollisuuksien mukaan  
- lisävarustus: polkupyörien pysäköinti, henkilöautojen saattoyhteydet 
- esteettömyyden vähimmäisarvot toteutuvat: korotettu ja riittävän leveä 
odotustila (kohtaaminen mandollista lastenvaunuilla, pyörätuoleilla jne.), 
pysäkkikatos on riittävän suuri, pysäkillä on selkeät reitti- ja aikatau-
luopasteet ja pysäkillä on eri tasoisia penkkejä.  
Il luokan pysäkki 
- vilkas asuin-, työ- tai opiskelualueella oleva pysäkki 
- nousijoita tai poistujia on säännöllisesti 
- perusvarustus: pysäkkimerkki, pysäkkinimi-ja linjakilvet, korotettu odo-
tustila, pysäkki-informaatio, roskis, ajoratamerkinnät sekä näkemät mah-
dollisuuksien mukaan  
- lisävarustus: katos, penkk erotettu kevyen liikenteen väylä, valaistus 
 katoksessa  tai ympäristössä, polkupyörien pysäköinti 
Ill luokan pysäkki 
- vähän käytetty pysäkki 
- nousijoita ja poistujia on satu nnaisesti 
- perusvarustus: pysäkkimerkki, pysäkkinimi-ja linjakilvet, näkemät mah-
dollisuuksien mukaan  
- lisävarustus: katos, korotettu odotustila, pysäkki-informaatio, roskis, 
 penkki, erotettu kevyen  lIIkenteen väylä, valaistus katoksessa tai ympä-
ristössä, ajoratamerkinnät, polkupyörien pysäköinti  
(vastaavaa luokittelua on käytetty paljon muilla laatukäytävillä Suomessa) 
Liikenneturvallisuustoimenpiteet  
Ensisijaisesti joukkoliikenteen laatukäytävillä väitetään 
- liikennettä hidastavien rakenteiden kuten esim. töyssyjen käyttämistä  ja 
- erittäin alhaisten nopeusrajoitusten käyttämistä 
Joukkoliikenteen  kannalta parempia liikenneturvallisuuskeinoja ovat esim. 
Ijikennevalot tai eritasoliittymät. Mikäli kuitenkin erityisistä syistä, esimerkiksi 
lähellä olevan päiväkodin tai koulun vuoksi, tarvitaan nopeusrajoituksen li-
säksi rakenteellisia toimenpiteitä, otetaan töyssyjen rakentamisessa huomi-
oon joukkoliikenne. Tällöin töyssyt sijoitetaan tasaiselle väylän osalle bussi- 
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pysäkin tai suojatien yhteyteen. Korotetun osan pituus on vähintään 8 metriä 
 tai  mieluummin 10 metriä. Töyssyn viisteen pituus on 0,5 metriä ja se on 
 kohtisuorassa ajolinjaan  nähden. Töyssyn viisteet sekä välittömästi niitä 
edeltävä ja niiden jälkeen tuleva kadun pinta tehdään betonista, koska as-
faltti muotoutuu lämpimässä, jolloin bussin pohja tai helmapelti voi ottaa 
töyssyyn kiinni. 
www. paikallisliikenneliitto.com  
-JuIkaisut - Infrakortit - No 1 Korotetun suojatien mitoitus (Töyssytja 
bussiiikenne)  
Informaatio 
Informaatiota jaetaan joukkoliikenteen aikatauluista, linjoista, vaihtoyhteyk-
sistä, sopivista kulkumuodoista, fyysisestä esteettömyydestä sekä mandolli-
sista muutoksista ja häiriötilanteista. 
Informaation jakamisessa kiinnitetään huomiota  mm. seuraaviin asioihin: 
-  Tietoa jaetaan yhdenmukaisella tavalla kaikesta laatukäytävien joukkolii-
kenteestä matkaketjut huomioon ottaen 
- Laatukäytävän liikenteestä tehdään yhdistelmäaikataulut ja aikataulu-
kausien muuttuessa aikataulut jaetaan kaikkiin kotitalouksiin 
- Merkittävimmillä pysäkeillä on selkeät ja helppolukuiset pysäkkikohtaiset 
 aikataulut 
- Laatukäytävien kaikki pysäkit nimetään 
- Kulkuvälineissä on selkeät linjanumerot ja/tai -tekstit 
- Informaatiota jaetaan myös internettiä ja puhelinta käyttäen 
- Pääterminaaleissa  annetaan informaatiota myös audiovisuaalisessa 
muodossa 
- Esteettömyydellä on painoarvoa merkittävimmillä pysäkeillä  ja terminaa-
leissa 
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4.2 Kevyt liikenne  
Laatukäytäville on asetettu teknistä tasoa kuvaavia kriteerejä. Kehittämises-
sä tulee ottaa huomioon väylien erilainen luonne Joensuun ydinkeskustassa, 
taajamissa ja runko-osuuksilla. Väylien profiloiminen laatukäytäviksi edellyt-
tää resursseja niiden kehittämiseen muusta väyläverkostosta erottuviksi pa
-rempitasoisiksi väyliksi.  
Taulukko 5. Ta voitetaso laatukä yta villa 
Tekijä Tavoite 
Kävelijöiden ja Laatukäytävät toimivat yhdistettynä kävely- ja pyöräteinä  
pyöräilijöiden erottelu yhdenmukaisesti koko kevyen liikenteen verkon kanssa.  
____________________________ Eroteltuja osuuksia käytetään tarvittaessa Joensuun keskustassa. 
Väylän Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien poikkileikkauksen 
poikkileikkaus ja tavoiteleveys on vähintään 3,5 metriä. Poikkeustilanteessa  
päällysteen taso hyväksytään 3,0 metriä. Päällyste on tasainen ja korkeatasoinen.  
Tienylitykset Laatukäytävien risteämiset paateiden ja -katujen kanssa ovat  
eritasossa. Välttämättömissä tasoylityksissä ylityskohdat ovat 
hyvin havaittavissa sekä kevyelle liikenteelle että autoilijoille.  
Tienylitysten havaittavuutta ja näkyvyyttä parannetaan  
tiemerkinnöin, korotetuin suojatein sekä valaistuksen keinoin. 
Valo-ohjatuissa liittymissä tulee ainakin vilkkaaseen aikaan saada 
vihreä ilman erillistä pyyntöä. Valo-ohjatuissa liittymissä 
painonappeja käytettäessä sijoitetaan  lisäpainonappi väylän 
________________________  oikeaan reunaan. 
Opastus Laatukäytävillä on yhtenäinen ja korkeatasoinen opastus. 
Valaistus Valaistus on turvallisuuden, reitin hahmottamisen  ja jatkuvuuden 
sekä ympärivuorokautisen helpon liikennöitävyyden kannalta 
_________________________ riittävä.  
Talvikunnossapito Laatukäytävät hoidetaan parhaassa kevyen liikenteen väylien  
___________________________ talvihoitoluokassa. 
Istuma- ja Istuma- ja levähdysmandollisuuksista on huolehdittu 
levähdysmandollisuudet laatukäytävien taajama-alueilla ja taajamien lähialueilla kulkevilla 
____________________________ osuuksilla.  
Valaistus Valaistus on turvallisuuden, reitin hahmottamisen  ja 
__________________________ ympärivuorokautisen liikennöitävyyden  kannalta riittävä. 
Kalusteet ja varusteet Laatukäytävien varusteet; bussien odotuskatokset, penkit, 
roskikset, pyörätelineet, ovat yhtenäiset ja selkeät alueellisesti ja 
__________________________  mandollisuuksien mukaan myös seudullisesti.  
Kytkeytyminen Joukkoliikenteen laatukäytävien vilkkaimmille pysäkeille on sujuva 
alueverkkoon ja yhteys kevyen liikenteen laatukäytävältä. Kevyen liikenteen 
joukkoliikennejärjestelmään  yhteys linjataan mandollisuuksien mukaan pysäkin takaa. 
Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortit SuRaKu -Projekti 2004. 
1. Suojatiet ja jalkakäytävät, 2. Kävelykadut ja aukiot, 3.Tasoerot, 4. Julkiset 
piha-alueet, 5.Puistokäytävätja levähdyspaikat, 6. Leikkipaikat, 7 Pysäkit 
Talvikunnossapidon tavoitteita käsitellään ELSA-hankkeessa Esteettömyys 
talvihoidossa (LUMIELSA).  
Ks. myös Teiden talvihoito, Laatuvaatimukset.  
http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/4478 . PDF 
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5 KEHITTAMISTOIMENPITEET 
 5.1  Toimenpiteiden priorisointi  
Toimenpiteiden tärkeysjärjestyksen eli priorisoinnin lähtökohtana ovat laatu- 
käytäville asetetut tavoitteet ja nykytilanteen puutteet niihin verrattuna. Mo-
nen toimenpiteen yhtäaikaisuudella saavutetaan parhaimmat tulokset. 
Joukkoliikenteen liikennetarjonnan  tärkein priorisointitekijä on työ- ja opiske-
lumatkojen toimivuus. Työmatkoilla tavoitellaan ympärivuotisen maanantai- 
perjantai liikenteen jälkeen työssäkäyntimandollisuuksia lauantaina liikkeiden 
aukioloaikoina alueen keskuskaupunkiin Joensuuhun. Vasta näiden jälkeen 
tulevat asiointimatkojen ja vapaa-ajan matkojen puutteiden korjaaminen. Py-
säkkien kehittämisessä ovat tärkeimmät priorisointitekijät nousevien matkus-
tajien määrä, vuorotarjonta, pysäkkien toiminta  ja pysäkkien nykyinen kunto. 
Silti esimerkiksi saattoliikenteen pysäkeillä korostetaan kevyen liikenteen lii-
kenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä muita pysäkkejä enemmän, vaik-
ka matkustajamäärät eivät olisikaan muuta ympäristöä suurempia. Merkittä-
vimmillä pysäkeillä kuten esim. keskussairaalan pysäkillä priorisoidaan es
-teettömyys  erittäin korkealle. 
Kevyen liikenteen tärkeimmäksi toimenpiteeksi on priorisoitu yhteysvälipuut
-teiden korjaaminen. Tärkeysjärjestyksessä seuraavana tulee olemassa ole-
van väylästön tason ja varustelun parantaminen Kevyen liikenteen käytön 
lisäämistä työ- ja opiskelumatkoissa tavoitellaan nopeilla erotelluilla korkea-
tasoisilla yhteyksillä. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen matkaketjujen li-
säämiseksi priorisoinnissa on erityisasemassa väyliä yhdistävän kevyen lii-
kenteen alueverkon kehittäminen osana laatukäytäviä. 
Pysäkin ympäristön 
asukasmäärä 
(matkustajapotentiaali) 
Pysäkin ympäristön Pysäkin merkittävät kohteet nykyinen (matkustustarve) kunto 
so. 
Pysäkin nykyinen 
nousijamäarä  
Pysakin kautta 
kulkeva 
vuorornäärä 
Kehitettäväksi esi- 
tettävät pysäkit 
- pysãkki 1 
 -  pysäkki 2 
 jne.  
ja toimenpiteet. 
Muut tekijät; ongelmat,  Ii' 	
Tärkeät, muutokset tiejärjeste- 	
mutta jo hyva - lyissa tms 	
tasoiset pysäkit 
Kuva 19. Merkittävien pysäkkien priorisointitek/öitä. 
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5.2 Liikennetarjonta 
Tarkasteltavilla yhteysväleillä  ei ole suuria vuorotarjonnan puutteita lukuun 
ottamatta Niittylanden laatukäytävän liikennettä Reijolasta Niittylanden apis-
tolle. Jos kullakin yhteysvälillä Tarkastellaan vain valittua laatukäytävää, voi-
daan liikennetarjonnassa havaita puutteita. Tällaista vuorotarjonnan lisäystä 
ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esittää toteutettavan ostoliikenteenä, 
 koska  se vähentäisi rinnakkaisen reitin samoja matkustajia kuljettavien  vuo-
rojen kannattavuutta. Kaikki yhteysvälien lisäliikenne kohdistetaan kuitenkin 
 laatukäytäville. 
Liikenteellisten palvelutasotavoitteiden  toteutuminen edellyttää seuraavia 
 vuorotarjonnan  muutoksia / lisäyksiä (musta väri kuvaa laatukäytävää Joen-
suu-Ylämylly, sininen Joensuu-Kontiolahti ja punainen Joensuu -Niittylahti): 
- aikataulujen porrastamista säännöllisiksi  mandollisuuksien mukaan kai-
killa reiteillä  
- L 	07:30 Niittylanden opisto/Reijola - Joensuu 
- L 	07:00 jälkeen Kontiolahti - Joensuu 
- L 	08:15 Ylämylly - Joensuu (paluuvuoro on olemassa jo nykyisin)  
- M-P 	20:00 Joensuu - Ylämylly (paluuvuoro on olemassa jo nykyisin) 
- M-P 	22:00 Joensuu - Ylämylly 
- L 	17:00-22:00 Joensuu—Ylämylly—Joensuu  
(Ylämyllyn suunnasta on ko. aikana olemassa jonkin verran yh-
teyksiä, mutta Joensuusta ei lähde  klo 16:42 jälkeen klo 0:16 
 vuoroa lukuun ottamatta yhtään vuoroa)  
- L 	18:00 jälkeen Joensuu - Kontiolahti 
- M-P 	20:30 Joensuu - Ylämylly (paluuvuoro on olemassa jo nykyisin) 
- M-P 	19:20 Kontiolahti - Joensuu (paluuvuoro on olemassa nykyisin)  
- M-P++ 07:30 Joensuu - Kontiolahti 
- M-P++ 08:30 Joensuu - Kontiolahti 
- S 	10:00 Ylämylly - Joensuu 
Palvelutasopuute Niittylanden opiston ja Reijolan välillä voidaan tarvittaessa 
hoitaa kutsuohjatulla liikenteellä. Tällöin Niittylanden opiston ja Reijolan välil-
lä toimisi syöttöliikenne runkoliikenteen vuoroille.  
5.3 Joukkoliikenteen reitit 
Laatukäytäville esitetään seuraavia reittimuutoksia: 
- Joensuu - Niittylahti välillä kaikki kauko- ja lähiliikenteen vuorojen reitit 
muutetaan kulkemaan Joensuussa keskussairaalan kautta  
- Kontiolandella bussivuorot aloittavat tai jatkavat reittiään Karpalokaarelle, 
 jolloin vuorot saavuttavat paremmin yläasteen  ja lukion sekä Kivelän
 asuinalueen. Karpalonkaari  voi tarpeen vaatiessa toimia myös aikataulu-
jen ajantasauspaikkana.  
Keskussairaalan kautta ajettavien vuorojen lisääminen edellyttää katujärjes-
telyjen sujuvoittamista ja pysäkkiympäristön kehittämistä. Kuvan 20 periaat-
teellisessa idealuonnoksessa on esitetty keskussairaalan liittymä- ja pysäk-
kialueen muuttaminen sujuvammaksi ja esteettömämmäksi. Liitteen  I idea-
luonnoksessa on liittymäaluetta laajennettu liittymän ohittavalla bussikaistal
-la  keskustan suuntaan mentäessä. Nykytilanteessa alueella  on kolmihaara
-liittymä ilman  kanavointeja. 
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Edellyttää: 
- kaavamuutoksia 
- mitoituksen tar-
kistamista yksi- 
tyiskohtaisem- 
maila suunnitel-
lulla 
- 	keskusteluja 
keskussairaalan 
kanssa 
Korotus koko 
Varoittava kohokuvio 
korokkeen reunassa - 
(väri, ja materiaalikontrastl) 
Linjausta siirretty 
puiston suuntaan 
Kääntymiskaistan pituuden 
riittävyys tarkistettava 	-.. 
yksityiskohtaisilla suunnitiemilla 
(olisi hyvä olla pitempi) 
Suojatietä siirretty 
lähemmäs liittymää 
Korotus koko 
Riittävän suuri katos ilman 
kynnyksiä ja tasoeroja. 
Varusteina: 
- penkit kandella korkeudella 
- valaistus 
- opasteet 
- roskakori 
- läpinäkyvä tulosuunnan sivuseinä 
- monella tavalla jaettava informaatio.  
- Odotustila korotetaan ajorataa 
korkeammalle ja mitoitetaan 
 mandollisimman vIjäksi. 
- Odotustila ja kulkuväylät eri materiaalista 
- Lämmitys mandollisuuksien mukaan 
- Pyörätie linjataan odotustilan ja katoksen 
takaa 
Linjausta siirretty 
puiston suuntaan 
Pysäkkilevennyksen mahtuminen 
 tarkistettava yksityiskohtaisilla 
suunnitelmilla: 
LäfflöJatulovilsteet todeIjjyi 
•Taksit sijoitetaan 
ensisijaisesti 
sairaala-alueelle 
Kirkon liittyma 
risteysalueelle 
- Odotustila korotetäiii ajorätia  
korkeammalle Ja mitoitetaan 
 mandollisimman väljäksi. 
- Odotustila ja kulkuväylät eri 
materiaalista 
- Lämmitys mandollisuuksien mukaan 
- Pyarätie linjataan odotustilan ja 
 katoksen takaa 
Linjausta siirretty; 
vaatii mandollisesti 	1. 
puiden kaadon 
Riittävän suuri katos ilman 
kynnyksiä ja tasoeroja. 
Varusteina: 	 _________ 
- penkit kandella korkeudella 
- valaistus 
- opasteet 
- roskakori 
- läpinäkyvä tulosuunnan sivuseinä 
- monella tavalla jaettava informaatio. 
Linjaus si 
 ennallaan 
Korotus koko 
liittymäalueella 
Kuva 20. 	Idealuonnos  keskussairaalan pysäkkiympäristön kehittämisestä 
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5.4 Informaatio 
Laatu käytävien joukkoliikenteen informaatiota kehitetään seuraavilla tavoilla: 
- Uusista vuoroista ja reiteistä tiedotetaan aikatauluissa sekä median väli-
tyksellä 
- Laatukäytävän  liikenteestä laaditaan yhdistelmäaikataulu, jossa  on mu-
kana kaikki laatukäytävän joukkoliikenne. Yhdistelmäaikataulua julkais-
taan 
- aikataulukirjoissa ja —vihkoissa 
- internetissä liikennöitsijöiden  ja kuntien liikenteen aikatauluja koske-
villa sivuilla 
- terminaaleissa ja merkittävimmillä pysäkeillä 
- Kaikki laatukäytävän pysäkit nimetään maastoon 
- Joensuun kauppatorilla olevaa sähköistä informaatiojärjestelmää laajen-
netaan keskussairaalan, yliopiston  ja linja-autoaseman pysäkeille  
*0 *0(NSUU *00 1J10M*J4IU*Ø,A 
4s...o, 	. U. IS 0* 8* 	 8* 8* fl* - - 
- t 0 8 I I 	 V) trI'wI. 
I 	 J 	 - 
Oli ' 	 04 0* 
- -- 	
10*0*1 
: : 
= ,. 
;i'Li 	L' 
fl *0081W twn8taIn*.w4oso 	.I *SliOI 'I' 
--.-- -i .-.--- 
St 	 I II? St 
,• 'Si 	•O*,, ,*0 
'1--. 	 .. 	 -1 
:21 I 
'1 ,Ni401IiI*-MI*MtI flAJMII-flJJ 
I' : 
• Millä bussilla tästä pääsee? 
• Mitä reittiä bussit ajavat 
• Kelpaako lippuni buss/in? 
• jne. 
Tällainen "pysäkki-informaatio" 
korvataan pysäkkikohtaisella 
yhdistelmäaikataululla. Yhdis-
telmäaikataulussa on mukana 
kaikki laatukäytävän joukkolii-
kenne. 
Kuva 21. Va/tat/en 6 ramp/n pysäkin perinteistä informaatiota. 
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5.5 Pysäkit 
Laatukäytävien merkittävimpien pysäkkien toimenpiteet määriteltiin kohdan 
 7.1  Toimenpiteiden priorisointi mukaisesti. Pysäkkien toimenpiteet sekä kes-
kinäinen priorisointi kustannusarvioineen  ja vastuutahoineen on esitetty tau-
lukossa 5 sivulla 45. Keskussairaalan pysäkin kehittämistä  on käsitelty koh-
dassa 7.3 Joukkoliikenteen reitit. Pysäkit on esitetty kuvissa 22 ja 23. Merkit-
tävimpien pysäkkien lisäksi kaikki laatukäytävän pysäkit nimetään maastoon. 
Ylamylly 	 / 
11  
Lh 	
- 	// 	1i 	 - 	 -- 
\:# 	j/ 	 loulun pysäkki 
/\f/ 
K 
	
Suunitteilla / 	- Lehmo 
IK2 	 rikünta 
Lamminron 	
AsemankyI 
Kartoissakytetty pyslkkirekisteri 
/ 	/ 	 ei ole ajantasalla. Kontiolanden 
/ 	
( 	 kuntakskuksesta on poistettu 
pysakkejä. 
Kuva 22. 	Kehitettäviä pysäkeitä. Punertava ruutuaineisto taustalla kuvaa väes- 
töntiheyttä ja pysäkin väri ympäröivän väestön määrää. Merkintöjen 
 selitykset  on esitetty kuvassa 23. 
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Reijola 
ReJoI( 
Niittylahti 
NittyIh 	.1 
Pysäkkien  ympärillä 250 m:n säteellä Väestö lOOm * 100 m 
	
asuvan väestön määrä 	ruuduissa 
•  69-251 (145) 
•850 - 1 470 (19) •  37 69 (299) 
• 470 - 850 (48) 	•  21 - 37 (563) 
'p280- 470 (38) • 	- 21 (1121) 
/7 	 0160- 280 (71) 	 1 - 9 (4328) 
N 8 	• 70- 160 (55) 
k.— 	• 20- 70 (98)  • 0- 	20 (124) 
4  Nousijamäänitään tärkeitä pysäkeitä  tai  kuntien esille ottamia pysäkeitä 
Hammaslahti 
/ 	
- / 
v' N6 
H am m as lahti 1 	 / 
Kuva 23. 	Kehitettä viä pysäke itä 
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Tarkeys Pysakhij Suunta tii astika lay Vastuutaho iii itai Merkitys ja toinhriialinen kivaus  Toimet,  Leet_ Kustanrus 
Y N K J I K p i S L (K K 0 OK Kl I SI 
- 
PP 
- 
JK 
- 
PL M _______ ___________________________________ arvlo(t) 
1 Keskussairaala II olemmat x x II I Keskussairsala x x x 6 ei arvioitu 
Kl Kunta keskus  (Pt Joensuu I x x x Il Kuntakeskuksen titrkein pysäkki. kilometrin sateella  x x x 2 25000 ______ ______________ _______ 15(K) asukasta 
Kl KuntakekusP) Kajaani Il - x - - - x II - Titrkeänpysakinpysakkipari x x - - 3 
(2 Apteekki _______ _Itl - - x - - - - x _III_ nlmapyäkkilevikkeenuudeeenmuotoiIu - - - x x x 
- 
7 
K3 Lehdokki Molemmat x x I vtiytila tolppa ja levike x 
- 
x x 
- 
x 
- - - 
3 140 
K4l'unnanvirssto Joensuu — x unoU5upysäkki ___7 
K6 Ruottisenahonkatu _______ x x tytila tolppa ja levike x x x 
K7 Satama Joensuu - - - - x - - - - x - - I 650 metrin etäisydellä 1000 asukasta — x x - - - 
IllOpisto Joensuu xx 0pjotulossauuttaasutusta xxx 1 
N2 Hammaslahti pädte Joensuu x x III I uaspysäkki pihalla x x x 6 
113 Kotilahti 4olemmat x x III Sairaala x x X 1 
N4ReijolaLiikekesktiaJoensuu  _______!!L_____ 
N5Louhelantie Joensuu - - _Asutuapalveleva - 9 
116 Sahkotie Joensuu - - - x - x II Kuntakeskus laheta psaterveysasemaja koulu x x 9000 117 H.landentie, kauppa Joensuu x x III Kuntakeskus, lahella palveluja ja koulu x x x 
- 
9000 
NO Huoltamo Molemmat_ - x - - xxii Asutuapalveleva,koulu  x x 5 18000 
Yl Ooskeskus(Pl Joensuu x x x ill I Ylitmyllyn tärkein pysäkki, kilometnn sateella 1800 x 
- - 
x x x x 1 18000 
______________ _______ asukasta, tarve saatto- ja hit'yntäliikenteelle 
Y2Ooskeskus(P) Kuopio ___j . _jTarkeanpysakmpysakkipari xxxxx 100 
Y3NoIjakka(P) Ylitmytly l_ _ xlii LALnkärkipysakki xx x 
Y4 Hnkalampi Joensuu I - x - - - x - - - III Kehit1evammaienlaitoserityryimia x x - - 9 
YS Sornpalammeritie Joensuu I x x 
- 
III I I-ierkrttävaasutusalue x x x x 
-  
- - - 
9 'Y Kuusela Joensuu I x x I I 
— 
x x x 6000 
Y7Lautasuontie Y13m4ly Ix — XIII I xx g5 
1.) Henkdoautojen saatto- ja pysakointimandollisuudet kaupan pihalle, kak katosta 
2.) Kakia katoa, aahklunen aikatauluinlerrnaalio 
3) Pysakkipari 1.5 xvllden pysakin kuatannus 
4,) Kaiajitijestelyt tumalleemmaka.  ei arvioitu kustannuksia  
5.) Reolan ohitustien myotä tiejarlesleld taajamassa Laituri tiuoltamon taakse jonne  lalankulkuakseli koululla 
6.) Esteettömvys- ja sujuvuu stoimenpiteita 
N ousij 	 228000 
ranaa5ar' retatava 	ki 
Asi,tus 
I 	250 metnn steella yli 470 asukaa 
II 	250 metnn sateella 160-470 
Ill 	250 metnn sateella alle 16.0 asukasta 
1yhne TcarmnØde Kustanrusarvio 
S Pysakin siirto 3000€ 
L Uuden levikkeen rakentaminen 3000-50006 
KK Pysakkikatoksen korjausikunnous  500 
K Uuapysäkkikos 5000€ 
O U usi odotustita 2000€ 
OK Odotushlan kunnsutuslaajenrnra 1 000 
KO Korokkeellisen odotustlan rakentaminen 2500-3000 
nbrmaatiotaulu  200 
Si ahköinen aikataulunsyttö 6000-10000 
PP Polkupyönen tehneet 500 
K Keen liikenteen yhteyden rakentaminen 2500-3000 
PL Pientareen leventitminen  1 000 
M Joku muu toimenpide ______________ 
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5.6 Puuttuvat yhteysvälit 
5.6.1 Lehmo-Kylmäoja-Uuro -Kontiolahti 
Uuro-Asemankylä, 1,5-3,0 km 
- Uuron liittymästä kytkeytyminen Kontiolanden olemassa olevaan kevyen 
liikenteen väylään (Asemantie/Keskuskatu) 
laatukäytävien tavoitteiden mukainen yhteys on mandollisimman suora, 
joka on aluksi valtatien suuntainen ja Asemakylän jälkeen kuntakeskusta 
kohti kaartuva yhteys 
- noin 0,3-0,6 M€  
Kylmäoja-Uuro, noin 4,0 km 
(perustuu Valtatien 6 ja kantatien 73 liittymän parantamisen toimenpideselvi-
tykseen. 2004) 
- pääteiden kehittämisen teemakorissa:  2004-2007.  
- toimenpideselvityksen sisältämät toimenpiteet 4,9 M€, josta kevyen lii-
kenteen väylän osuus on noin 0,8 M€ 
- liittymä muutetaan rombiseksi eritasoliittymäksi  ja maantien 15716 liitty-
mä siirretään kantatielle. Samassa yhteydessä rakennetaan kevyen lii-
kenteen väylä maantien 15716 ja kantatien 73 varsiin maantien 5101 hit
-tymään  saakka. Kevyen liikenteen yhteys jatkuu Kontiolanden suuntaan
joko valtatien tai maantien 5051 (Kontioranta) varressa 
Lehmo-Kylmäoja maantien 15716 varteen (vanha Nurmeksentie),  4,2 km 
 -  noin 0,8 M€ 
- laatukäytävätavoitteiden mukainen suora ja mandollisimman nopea yh-
teys Kontiolandelta 
Laatukäytävän kriteerejä; 
- mandollisimman suora ja nopea 
- vähintään 3,5 metrin poikkileikkaus (päällysteen leveys) 
- korkeatasoinen päällyste 
- risteämiset pääteiden  kanssa alikulkuina 
- linja-autopysäkkien kohdalla linjaus pysäkin takaa 
- valaistus 
Suunnitteluohjeita:  
Kevyen liikenteen suunnittelu, Tiehalhinto,  Helsinki 1998.  
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5.6.2 Siltakadun varsi 
Siltakadun varsi välillä Siilaisten eritasoliittymä-Länsikadun risteys, noin  1,3 
km 
- yhdistää valtatien 17 varren kevyen liikenteen väylän keskustaan 
- Joensuun kaupungin alueen tärkein kevyen liikenteen hanke 
- noin 0,35 M€ 
Ks. Siltakadun yleissuunnitelma.  
Hanke toteuttaa laatukäytävien tavoitteiden lisäksi myös Siltakadun yleis- 
suunnitelman tavoitetta Siltakadun muuttamiseksi katumaisemmaksi kau-
pungin sisääntuloväyläksi. Tavoitetilanteessa Siltakadun puolella  on myös 
yliopiston uusi tonttiliittymä ja alikulut Tulliportinkadun puolelle (1 uusi). 
Suunnitelmaan sisältyy myös pysäkkien siirtoja lähemmäksi alikulkuja.  
5.7 Rakenteen tai päällysteen parantamiskohteet 
Noijakan puistoreitti, noin 3,2 km 
- rakenteen parantaminen ja päällystäminen 
- valaistuksen uusiminen/parantaminen tarvittavin osin 
- urheilu- ja levähdyssaarekkeiden toteutus 
- noin 0,35 M€  
Karhunmäki-Reijola, noin 3,5 - 4,0 km 
 -  rakenteen parantaminen 
- poikkileikkauksen tarkistaminen, tasauksen nostaminen soveltuvin osin 
sekä päällysteen uusiminen 
- valaistuksen lisääminen tarvittaessa 
pysäkkiyhteyksien loiventaminen  
om. 0,2 - 0,4 M€ 
Kontiolanden kunnanraja-Lamminranta, noin 2,0 km 
- poikkileikkauksen tarkistaminen ja leventäminen sekä päällysteen uusi-
minen 
- valaistuksen lisääminen tarvittaessa 
- noin 0,25 M€ 
Suunnitteluohjeita:  
Kevyen liikenteen suunnittelu, Tiehallinto,  Helsinki 1998. 
 -  Mandolliset aiemmin tehdyt suunnitelmat 
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5.8 Liittymä- ja risteysjärjestelyjä 
Puistoraitti/ Heinäpurontie 
- alikulun  rakentaminen (tarve liikenneturvallisuussuunnitelmasta) 
- 0,2M€ 
Nurmeksentie/Rantatie 
- kevyen liikenteen akselia Mutalan suuntaan vahvistetaan, koska ohjau-
tuvuus tavoiteverkolle rannan pääraitilta  on huono 
- väylän päällystäminen, poikkileikkauksen tarkistaminen  ja viitoituksen 
 järjestäminen 
- noin 10000€ 
NurmeksentielTeotlisuuskatu 
- nykyinen liittymä on turvaton 
- Teollisuuskadun tulosuunnan rakentaminen korotettuna liittymänä 
- noin 10000€ 
Suvantosilta/Itäranta 
- kevyen liikenteen akselia vahvistaminen Itärantaan 
- mainoskylttien poistaminen tai siirtäminen 
- päällysteen yhdenmukaistaminen 
- poikkileikkauksen tarkistaminen tarvittaessa 
- viitoituksen tarkistaminen 
- noinl000€ 
Siihtala, Nurmeksentie, rautatien ylittävä silta 
- kevyen liikenteen väylän leventäminen sillan parantamisen yhteydessä, 
koska väylä kapenee huomattavasti sillalla. Lisäksi toisen puolen kevyen 
liikenteen yhteys katkeaa sillalla ja kohdassa on ylitys. 
Suunnitteluohjeita/aiemmat suunnitelmat: 
- Kevyen liikenteen suunnittelu, Tiehallinto, Helsinki 1998.  
- Joensuun kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma.  
5.9 Viitoitus 
Laatukäytävien tulee olla helposti hahmotettavia ja kulkijoita ohjaavia yhte-
yksiä. Tärkeä väylien käytettävyyteen vaikuttava tekijä  on viitoitus. Laatukäy-
täville toteutetaan korkeatasoinen opastus. 
Viitoituksen kaukokohteina toimivat Joensuu/keskusta sekä laatukäytäväyh-
teyden toinen pää. Kuvan 24 idealuonnoksessa toinen kaukokohde on Ylä- 
mylly (Liperi). Suorassa suunnassa viitoitetaan aina kaukokohdetta ja merkit-
täviä lähikohteita (kuvan 24 esimerkissä Noljakka ja Marjala). Erkaneviin 
 suuntiin viitoitetaan lähikohteita  ja erilliskohteita. 
Viitoituksen suunnittelua ja tarkempaa kustannusarvioita varten laaditaan 
viitoitussuunnitelma. Suunnitelman laatimisen ja opastuksen toteuttamisen 
kustannusarvio on yhteensä noin 0,1-0,15 M€.  
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Kuva 24. /dealuonnos viitoitetta vista kohteista Joensuu- Ylämylly laatukäyta va/lä 
(Puistoraitti).  
5.10 Valaistus 
Kevyen liikenteen erillistä valaistusta käytetään vähintään kohdissa, joissa 
 ajoneuvoväylän  valaistus on riittämätön valaisemaan kevyen liikenteen väy-
lää muun muassa kasvillisuusesteiden, valonlähteen ja kevyen liikenteen 
väylän välisen pitkän etäisyyden tai tasauksen korkeuserojen vuoksi. 
Taajamissa ja taajamien lähialueilla tehdään paljon lyhyitä jalankulkumat
-koja ja esteettömyyden  tarve on suurin. Näillä väyläosuuksilla voidaan tavoi
tella tasoa, jossa nähdään vastaantulevien kasvot sekä tien pinnan epäta-
saisuudet sekä tiellä olevat kivet yms. kompastusvaarat. Runko-osuuksilla  
kiinnitetään huomiota siihen, että havaitaan tien pinnan epätasaisuudet ja 
 talvisin tien  pinnan liukkaus. Tämä helpottaa ennen kaikkea pitkämatkaista 
 ja  nopeaa pyöräilyä ympäri vuoden sekä kuntoliikuntaa esimerkiksi rullaluis
-timilla. 
Suojateiden kohdilla valaistusta voidaan parantaa lyhentämällä pylväsväliä 
 tai  asentamalla erillinen epäsymmetrinen suojatievalaistus. Pääväylien  suo
-jatiekohdilla  on hyvä käyttää erillistä lisäsuojatievalaisinta molemmin puolin 
 ajorataa  kevyen liikenteen näkyvyyden parantamiseksi. 
Nykyisen valaistuksen riittävyyden ja valaistuksen epäjatkuvuuskohtien tar-
kempaa kartoitusta varten sekä erillisen kevyen liikenteen valaistuksen tar-
peesta laaditaan suunnitelma. Suunnitelman/selvityksen kustannusarvio on 
 noin  5000-15 000€. 
5.11 Kevyen liikenteen siirrettävä laskun  
Laatukäytävien tavoitteena on lisätä pyöräilijöiden määrää. Nykytilanteen
-kaan pyöräilijämääristä  ei ole kuitenkaan kattavaa tietoa.  Laatukäytävien 
 ennen  ja jälkeen käytön todentamiseksi esitetään hankittavaksi siirrettävä 
laskun, jolla seurataan kaikkien väylien käytön kehitystä. Laskurin hinta on 
 noin  15000€. 
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- Karhumäen kohdalla lasketaan kevyen liikenteen määrää ennen mitään 
toimenpiteitä ja seuraavan kerran vuoden päästä väylän rakenteen ja 
päällysteen parantamisen jälkeen. 
- Kontiolanden suunnassa mittauspiste sijoitetaan välille Lamminranta-
Lehmo ja lasketaan väylän käyttöä ennen Kontiolandelle ulottuvan laatu- 
käytävän toteutumista ja vuosi toteutumisen jälkeen. 
- Noljakan suunnassa lasketaan puistoreitin käyttöä ennen päällystystä ja 
sen jälkeen. Lisäksi lasketaan kevyen liikenteen määriä Kuopiontien  var-
ren  kevyen liikenteen väylällä ennen laatukäytävätoimenpiteitä Ylämyllyn 
suunnassa ja seuraavan kerran Noljakan puistoreitin sekä Siltakadun 
varren kevyen liikenteen väylän toteutumisen jälkeen.  
5.12 Pyöräpysäköinti 
Polkupyöräilyn lisäämiseksi sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen mat-
kaketjujen sujuvoittamiseksi suunnitelmassa esitetään merkittävimmille  bus-
sipysäkeille pyöräpysäköintipaikkojen  rakentamista osana muuta pysäkkiva-
rustelua. Tällaisia pysäkkejä ovat Kontiolanden laatukäytävällä kuntakes-
kuksen, Lehdokin, Ruottisenahonkadun  ja sataman pysäkit, Niittylanden laa-
tukäytävällä Pohjois-Karjala opiston, Hammaslanden, Kotilanden, Reijolan, 
Louhelantien, Sähkötien, Hammaslandentien ja huoltamon pysäkit sekä 
Ylämyllyn laatukäytävällä ostoskeskuksen, Sompalammentien ja Kuuselan 
pysäkit. 
Tärkein ja määrällisesti eniten pyöräilijöitä houkutteleva kohde  on Joensuun 
keskusta, jossa katettuja pyöräparkkeja esitetään seuraaviin kohteisiin:  
- Siltakatu/Länsisilta 100 paikkaa 40 000 € (400 €/paikka) 
- Kauppatorille 50 paikkaa, 20 000 € 
Kuva 25. 	Tässä kohdassa (Siltakatu/Länsisilta)  on yksi hyvä paikka pyöräteli- 
neiden kattamiselle. 
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5.13 Talvikunnossapito 
Joukkollikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät asetetaan talvikunnos-
sapidon ykkösluokkaan. 
Ks. Teiden talvihoito, Laatuvaatimukset. 
http;/!www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/4478. POE 
5.14 Levähdyspaikkoja 
Erityishuomiota liikennealueiden esteettömyyteen kiinnitetään taajamissa ja 
 niiden lähialueilla  (kuva 26). Esteettömyyden kehittäminen aloitetaan lisää-
mällä penkkejä ja erikorkuisia tasoja levähtämistä varten matkalla kauppaan, 
apteekkiin, palvelutaloon tai muihin kohteisiin. 
Esteeffämden kehiffämisen painopistealueet 
laatukäytävien ja alueverkon liilynndt 
- yhteydet pysäkeille 
- alueverkon/jalankulkuverkon esteettöms 
- esteetön pääsy aslointipaikkoihin 
KONTIOLAHDELLE 
jr  
Keen liikenteen laatukäytävät 
Joukkollikenteen laatukäytävät 
NIITIYLA 
POHJOIS-KARJALAN  
Kuva 26. 	Esteettömyyden kehittämisen painopistealueet laatukäytävillä ja niihin 
liittyvillä keskeisillä taajamien alue verkoilla 
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Taulukko 6 Levä hdyspaikkojen lisäaminen  
Yhteys Sijainti Määrät kustannus-
arvio 
Joensuu 
_______________ 
Keskusta: Erikorkuisten istumiseen ja nojaami
-seen  soveltuvien tasojen ja istuinten lisääminen. 
Aloitetaan esimer-
kiksi lisäämällä 
penkkejä 5 kpl:n 
eriä/alue 
esim. 200-1000 
€/kpl riippuen teh-
däänkö penkille 
päällystetty levike 
1 000— lo 000 
€/alue 
__________________  
Mutala: Nurmeksentie, Jukolankatu, Ruuhitie, 
 tärkeimmät  puistoreitit jne. 
Niinivaara, Hukanhauta: Tikanmäentie, Suvika- 
tu, Niinivaarantie 
Noljakka, Marjala: Noljakantie, Aurinkokatu jne. 
Kontiolahti Lehmo: Ruottisenahonkatu, Sammalkatu, Kruu- 
nuntie, Kylmäojantie, 
Kuntakeskus: Keskuskatu, Puutarhatie, Höy- 
tiäisentie jne. 
Ylämylly Ylämyllyntie, Honkatie, Katajakuja jne. 
Niittylanden 
suunta 
Niittylahti: Opiston piha-alue 
Reijola: Vanha valtatie, Reijolantie, Louhelantie 
Hammaslahti: Hammaslandentie, Honkavaaran
-tie, Sähkötie  jne. 
Kuva 27. 	Esimerkki levähdys- 
saarekkeesta (läh-
de: Kevyen liiken-
teen suunnittelu, 
Tiehallinto 1998) 
 
Esteettömin ratkaisu on tehdä päällystetty levähdyssaareke. Ankkuroimalla 
 penkki lujasti paikoilleen estetään  ilkivaltainen siirtely ja toisaalta varmiste-
taan penkin paikallaan pysyminen istandettaessa. Penkin päätyyn jätettä
-vään  vapaaseen päällystettyyn tilaan voi asettaa esimerkiksi lastenvaunut tai 
 seisahtaa pyörätuolin  kanssa. Penkit sijoitetaan esimerkiksi 250 m:n pää-
hän toisistaan tai tiheämmin. Esteettömän levähdysalueen suunnitteluohje 
 löytyy myös  suunnittelukortista: Esteetön ympäristö, Puistokäytävät ja le
-vähdysalueet. Esteettömän  ympäristön suunnitteluohjekortti 5/7 SuRaKu
-Projekti  2004. 
Levähdyssaareke voidaan sijoittaa myös linja-autoliikenteen  pysäkin yhtey-
teen tai sen välittömään läheisyyteen. Toisaalta  bussipysäkin penkkiä voi-
daan käyttää myös levähtämiseen. Sekä levähdykseen että bussin odotte
-luun  soveltuville saarekkeille on luonteva sijaintipaikka muun muassa Hon
-kalampikeskuksessa,  jossa asuu liikuntarajoitteisia henkilöitä ja jossa järjes- 
Kevyen liikenteen suunnittelu. Tiehallinto 1998. 
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tetään kuntoutusta ja ohjausta liikuntarajoitteisille ja toimintaesteisille henki-
löille. Viihtyisä odotus-  ja oleskelusaareke sopii esimerkiksi myös Hammas- 
landen liikerakennuksen yhteyteen parantamaan sekä bussiliikenteen käy
-tettävyyttä  että alueen yleisilmettä. 
Kuva 28. 	Paikkoja. jossa oleskelusaarekkeet  ja linja-autojen odotustila voi lisä- 
tä viihtyvyyttä. Vasemmalla päätepysäkkinä toimiva Hammaslanden 
liikerakennuksen edusta ja oikealla Honkalampikeskuksen pysäkki. 
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5.15 Esimerkkikohde - Kontiolanden kuntakeskus 
Kontiolanden keskustassa on tavoitteena taajamakuvan ja liikenneturvalli-
suuden parantaminen sekä kadun kehittäminen palvelemaan mandollisim-
man hyvin taajaman sisäistä liikennettä  ja taajaman toimintoja. 
Esteettömyyttä  kehitetään lisäämällä levähdyspaikkoja, erikorkuisia käsi-  ja 
selkänojallisia  penkkejä sekä tasoja, joille voi istahtaa levähtämään matkalla 
keskustan lähialueilta ostoksille ja toisaalta keskustan sisällä liikuttaessa. 
Kuva 29. 	Näkymä ennen kuntakeskukseen saapumista  ja Keskuskadulta kun- 
takeskuksessa 
Joukkoliikenteelle on keskustassa varattu pysäkit koululla ja liikerakennuk -
sen takana. Matkahuolto toimii liikerakennuksessa, jossa on matkustajille 
myös lämmin odotustila. Rakennuksen seinustalla  on polkupyörille telineitä. 
Liikerakennuksen kiertäminen toimii linja-autojen "kääntöpaikkana" niille vuo-
roille, jotka käyttävät Yhdystietä kuntakeskukseen tulemiseen  ja sieltä läh-
temiseen. Ongelmana on kuitenkin joukkoliikenteen näkymättömyys keskus-
tassa. Liikerakennuksen takapihaa ei ole jäsennetty joukkoliikenteen termi-
naaliksi, vaan se on henkilöautoliikenteen parkkipaikka,  jonne linja-autot py-
sähtyvät. 
Ensisijaisena tavoitteena on saada pysäkit Keskuskadun varteen, jotka pal-
velevat sekä Keskuskatua etelään lähteviä vuoroja, että keskustasta Yhdys-
tien kautta poistuvia vuoroja. Liikerakennuksen takainen pysäkki tulee säilyt-
tää rahtiliikenteen toimintojen sekä lämpimän odotustilan vuoksi. Kuvissa  30 
 ja  31 on  kaksi vaihtoehtoista paikkaa keskustan pääpysäkeiksi. 
Lisäksi kunnanviraston lähellä oleva pysäkki on määritelty kehitettävien py-
säkkien joukkoon. Osa bussivuoroista voisi myös aloittaa tai jatkaa reittiaän 
Karpalokaarelle, jolloin vuorot saavuttaisivat paremmin yläasteen  ja lukion 
sekä Kivelän asuinalueen. Karpalonkaari voisi tarpeen vaatiessa toimia 
myös aikataulujen ajantasauspaikkana.  
Odotustila (jalkakäytävästä 
 poikkeava materiaali, astaitti, 
betoni tai tasainen laatoitus)  
Roskakori 	korokkeen reunassa 
(väri- ja materiaalikontrasti) 
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Kuva 30. 	Keskustan linja-autopysäkki liikerakennuksen takana ja käytöstä pois- 
tettu pysäkkisyvennys Keskuskadun varrelta (syvennys vasemmalla) 
Kuva 31. 	Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja keskustan  pää pysäkille: Keskuskadun 
varteen tai liikerakennuksen eteläpuoliselle tonttikadulle.  
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6 TOIMENPIDEOHJELMA  
6.1 Periaatteet  
Laatukäytäville on määritelty sekä lyhyen että pitkän tähtäimen  kehittämis
-toimenpiteitä. Lyhyen tähtäimen toimenpiteet koostuvat pääasiassa pienistä 
vuosina 2005-2007 toteutettavista toimenpiteistä. Pitkän tähtäimen toimen-
piteet ovat isompia ja siten hankalammin toteutettavia toimenpiteitä. Niiden 
tavoitellaan toteutuvan vuosien  2007-2015 aikana eri osapuolten yhteis-
työssä sovituilla aikatauluilla ja painotuksilla. Tämän suunnitelman aikatau-
luesitystä tarkistetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman  yhteydessä. 
Pitkän tähtäimen toimenpiteet  on esitetty kulkumuotokohtaisesti itsenäisinä 
 toimenpiteinä  sekä hankekoreiksi niputettuina toimenpidekokonaisuuksina. 
 Itsenäisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa sellaisenaan erillisinä  hankkeina.
Hankekoreilla tavoitellaan yksittäisten hankkeiden toteuttamisen sijasta vaih-
toehtoa lyhyessä ajassa tehtävälle  laatukäytävien kokonaisvaltaiselle toteut-
tamiselle. Hankekorit toimivat myös lähtökohtana Joensuun seudun liikenne
-järjestelmäsuunnitelman toimenpidevalinnoille.  Jos liikennejärjestelmäsuun-
nitelman toimenpideohjelmaa tehtäessä halutaan painottaa joukkoliikennettä 
 tai  kevyttä liikennettä tai molempia kulkumuotoja, voidaan laatukäytävä
-suunnitelmasta valita näitä painotuksia tukevia valmiita  hankekokonaisuuk
-sia. Hankekorit  vaativat toteutuakseen eri osapuolten yhteistä tahtoa, joka
voidaan varmistaa esim. liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksella. 
Sitoutumalla kaikkiin hankkeisiin kehitetään järjestelmää kohti  laatukäytävä-
mäistä tavoitetasoa.  
Laatukäytävien esteettömyyttä korostetaan mm. seuraavilla toimenpi-
teillä: 
- Kevyen liikenteen laatukäytäviksi on valittu reittejä, joilla pystygeometria 
 on loivin. Noljakassa  ja Hukanhaudalla linjaukset poikkeavat esimerkiksi 
 liikenneturvallisuussuunnitelman linjauksista. 
- Kevyen liikenteen levähdyspaikkojen rakentaminen. 
- Joensuun keskussairaalan pysäkkiympäristön kehittäminen esteettö-
mäksi ja turvalliseksi.  
- Keskussairaalan saavutettavuuden parantaminen viemällä useampia 
reittejä sen kautta (matkaketjujen sujuvoittaminen) 
- Kontiolanden, Reijolan ja Ylämyllyn pääpysäkkien pysäkkiympäristön 
 kehittäminen  esteettömyysnäkökohdat huomioon ottaen  
- Joukkoliikenteen informaation kehittäminen ja pysäkkikohtaisten aikatau-
lujen käyttöönottaminen 
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6.3 Pitkän tähtäimen toimenpiteet 
Pitkän tähtäimen toimenpiteet voidaan toteuttaa joko erillisinä  hankkeina tai 
 toimenpidekokonaisuuksina.  Hankkeet on ajoitettu yksittäistä toteuttamista 
varten. Jos liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisohjelma  mandollistaa  
hankekorien toteuttamisen, määritellään hankekoreille omat aikataulut ja tar-
kistetaan myöhemmin toteutettavien hankkeiden aikatauluja.  Varaamalla ra-
hoitusta kaikille esitetyille toimenpiteille parannetaan järjestelmää kohti  laa-
tukäytävien tavoitetasoa. Tavoitetaso edellyttää myös liikennöitsijöitä lisää-
mään kaluston esteettömyyttä ja informaatiopalveluita. 
Hankekorit on rakennettu tavoitetasolle ja kevyemmälle tasolle. Tavoite- 
tasossa kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan lyhyessä ajassa yhdelle  laa-
tukäytävälle tai mieluummin kaikille laatukäytäville. Valinta laatukäytävien 
välillä tehdään eri osapuolten yhteisellä päätöksellä. Kevyessä tasossa kul-
takin laatukäytävältä valitaan tärkeimmät toimenpiteet yhdeksi hankkeeksi 
lyhyessä ajassa toteutettavaksi. 
Suunnitelmassa esitetyt kustannukset jakaantuvat seuraavasti:  
- Kevyen liikenteen infrastruktuurin noin 4,4 M€ 
- puuttuvien verkon osien rakentaminen  on yhteensä noin 2,9 M€ 
 - Joukkoliikenteen  infrastruktuuri noin 0,23 M€ 
- Joensuun keskussairaalan pysäkin kustannuksia ei arvioitu  
- Liikenteelliset toimenpiteet noin 0,06 M€/vuosi 
Taulukko 8 Joukkoliikenteen pitkän tähtäimen toimenpiteet kustannusarvioineen ja vastuutahoineen. 
Toimenpide 	 Kust. arvio 	Tot.vuosi 	 Vastuutaho ____________________________________________________________ 	Ei arvioitu 	2008 Joensuu 
	
0 	2008 	Liikennöitsijät, LH, J:suu 
Markkinointikampanja  
Toimenpide 
M-P 20:00 Joensuu - Ylämylly  
S 10:00 Ylämylly -  Joensuu Honkalammen  pysäkki, Joensuun suunta (Y4) Sompalammentien  pysäkki, Joensuun suunta (Y5) 
Kuuselan pysäkki, Joensuun suunta (Y6) 
15 000€ 2008- kunnat, Tiehallinto 
Kust. arvio Tot.vuosi Vastuutaho  
28 000 € 2008-2009 Tiehallinto,  Liperi 
7 000 € 2008-2209 Tiehallinto  
6 500 €/v 2009-2011 *  lääninhallitus, (kunnat)  
6 500 €Iv 2009-2011 *  lääninhallitus, (kunnat) 
15 000 €/v 2009_2011* lääninhallitus, (kunnat 
6 500 €/v 20092011* lääninhallitus, (kunnat 
2 500 €/v 20092011* lääninhallitus, (kunnat 
9000€ 2olojälkeen  Liperi 
9000€ 20l0jälkeen  Liperi 
6000€ 20l0jälkeen  Joensuu Lautasuontien  pysäkki, Ylämyllyn suunta (Y7) 	 8 500€ 2010 jälkeen 	Tiehallinto 
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Toimenpide  Kust. arvio Tot.vuosi Vastuutaho 
28 000€ 2009-2010 K:lahti, Tiehallinto  
9000€ 20l0jälkeen Tiehallinto 
14000€ 20l0jälkeen TiehaUinto  
7 500€ 2009-2010 K:lahti, Tiehallinto  
Ei arvioitu  2010 Liikennöitsijät 
Ruottisenahonkadun pysäkki (K6) 9 000 € 2010 jalkeen Tiehallinto 
Sataman pysäkki, Joensuun suunta (K7) 9 000€ 2010 jälkeen Tiehallinto 
3 000 €/v 2010 jälkeen lääninhallitus, (kunnat 
M-P 19:20 Kontiolahti - Joensuu 10 000 €/v 2010 jälkeen lääninhallitus, (kunnat 
M-P++ 7:30 Joensuu - Kontiolahti 2 000 €/v 2010 jälkeen lääninhallitus, (kunnat 
M-P^+ 8:30 Joensuu - Kontiolahti 2 000 €Iv 2010 jälkeen lääninhallitus, (kunnat 
ø1!t'So jhTese 
. 
oTJ 	+ maksirnlssaan f 7 0007tTdTh- 
Pvennetty 3 000 €/vuodet 2012-20w Oaksimjssaan 
*  edellyttää 2-3 vuoden kokeilua. Kustannusarvio on mieluummin ylákantissa. 
Toimenpide 	 Kustannusarvio Toteutusvuosi 	 Vastuutaho 
Pohjois-Karjalan opiston 	iki, Jon suunta 	 10 500€ 	2008 	 Pyhäselkä 
Hammaslanden päätepysäkki, Joensuun suunta  (N2) 	 6 500 € 	2009 	 Tiehallinto 
Kotilanden pysäkkipari (N3) 	 15 000 € 	2010 	 Tiehallinto 
' Reijolan liikekeskus, Joensuun suunta (N4) 	 9000€ 	2010 jälkeen 	Tiehallinto, P:selkä 
Z 
 Louhelantien pysäkki. Joensuun suunta (N5) 	 9 000€ 	2010 jälkeen 	 Tiehallinto 
Sähkbtien pysäkki, Joensuun suunta (N6) 	 9 000€ 2010 jälkeen 	 Tiehallinto 
. 	 Hammaslandentie, kauppa, Joensuun suunta (N7) 	 9 000 € 2010 jälkeen 	 Tiehallinto 
Huoltamon pysäkkipari (N8) 	 18 000€ 	2010 jälkeen 	Tiehallinto, P:selkä 
Kutsuohjattu liityntäliikenne välillä Niittylanden opisto - Reijola 	 Ei arvioitu 	tarvittaessa 	 Pyhäselkä 
• 	Tavoitteellinen hankekori 
• 	Kevyemmän tason hankekori 
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Taulukko 9. Kevyen liikenteen pitkän tähtäimen toimenpiteet kustannusarvioineen 
 ja vastuutahoineen.  
Kaikki 	Osakoreja 	Toteutusvuosi Toimenpide 	 Kustannus- 	 Vastuutaho 
arvio 
2007 	Lehmo-Kylmäoja- 
Uuro-Kontiolahti 
uuttuvat yhteydet ja 	
- 	Osuus: Kylmaoja 	0,8 M€ 
Kontiolahti, Tiehallinto 
Noljakan puistoraitti 
Uuro 
Joensuu 2008 	Siltakadun varsi 	0,35 M€ 
2,9 M€ 
0 hjautuvu us 
I 	0,62 M€ 
2008 Lehmo-Kylmäoja- 
Uuro-Kontiolahti  0,8 M€ Kontiolahti, Tiehallinto 
- 	Osuus: Lehmo - 
Kylmä oj a 
'  2009 Lehmo-Kylmäoja- 
Uuro-Kontiolahti  
- 	Osuus: Uuro- 0,3-0,6 M€ Kontiolahti, Tiehallinto 
Kontiolah- 
ti/Aseman kylä 
2010 jälkeen Noljakan puistoraitti 
Samalla yhdistetty 
kuntoilu ja levähdys- 0, 35 M€ Joensuu 
saareke (esimerkki- 
kohde) 
2009 Joensuu, Kontiolahti, Kevyen liikenteen 0,12 M€ Liperi, Pyhäselkä, 
opastus Tiehallinto  
2009-2014  Valaistuksen paran- Joensuu, Kontiolahti,  
tamista suunnitelman 0,1 M€/vuosi Liperi, Pyhäselkä, 
mukaan (esimerkiksi  Tihit 
Tavoit 
 tasoon  pä 
semiseksi 
 tarvittavat 
hankkeet 
4,4 M€ 
5 kmlvuosi) 
Ensimmäiset rakenteen 2010 Karhunmäki-Reijola 0,2-0,4 M€ Pyhäselkä, Tiehallinto 
parannuskohteet  
2010 jälkeen Kontiolanden kunna- 0,25 M€ Kontiolahti, Tiehallinto 
0,45-0,65 M€ raja-Lamminranta 
Turvallisuus  2010 jälkeen Puistorait- 
0,2 M€ ti/Heinäpurontie, ali- 0,2 M€ Joensuu 
kulku 
Pyöräpysäköinti 2010 Katettuja pyöräpaik - 
koja Joensuun kes- 0,06 M€ Joensuu 
1) 06 M€ kustaan 
• 	Tavoitteellinen hankekori 
• 	Kevyem män tason hankekori 
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JOLLA - Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytä
-vät  —selvityksen tuloksia hyödynnetään seudun liikennejärjestelmän suunnit-
telussa, yleiskaavatyössä sekä seudun esteettömyyden kehittämisessä. 
Valmistunut suunnitelma viedään hallintoelinten käsiteltäväksi kunnissa, Tie - 
hallinnon Savo-Karjalan tiepiirissä, Itä-Suomen lääninhallituksessa sekä 
Pohjois-Karjalan liitossa. 
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8 LIITTEET 
Lute I 	Keskussairaalan pysäkkiympäristön idealuonnos,  
vaihtoehto Il 
Lute 2 	Ympäröivän asutuksen pysäkkiluokittelua 
Edellyttää: 
- kaavamuutoksia 
- mitoituksen tar-
kistamista yksi - 
tyiskohtaisem - 
maila suunnitel-
ulla 
- 	keskusteluja 
keskussairaalan 
kanssa 
Varoittava kohokuvio 
korokkeen reunassa 
(väri- ja materiaalikontrasti) 
Korotus koko 
liittymaalueella Riittävän suuri katos ilman 
kynnyksiä ja tasoeroja. 
Varusteina: 
- penkit kandella korkeudella 
- valaistus 
- opasteet 
- roskakori 
- läpinäkyvä tulosuunnan sivuseinä 
- monella tavalla jaettava informaatio. 
- Odotustila korotetaan ajorataa 
korkeammalle ja mutoitetaan 
 mandollisimman väljäksi. 
- Odotustila ja kulkuväylät eri materiaalista 
- Lämmitys mandollisuuksien mukaan 
- Pyörätie linjataan odotustilan ja katoksen 
takaa 
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Lute I 
LIITTEET 
KESKUSSAIRAALAN PYSÄKKIYMPÄRISTÖN 
IDEALUONNOS, VAIHTOEHTO  II 
Linjausta siirretty 
puiston suuntaan 
Kääntymiskaistan pituuden 
rilttävyys tarkistettava 
yksityiskohtaisella suunnittelull.i 
(olisi hyvä olla pitempi) 
Suojatietä siirretty 
lähemmäs liittymää 
Korotus koko 
liittymäalueella 
Linjausta siirretty 
- puiston Suuntaan 
Pysäkkilevennyksen 
mabtuminen tarkistettava 
yksityiskohtaisilla suunnitelmilia 
(lähtöviiste todella jyrkkä) 
Bussikaista, joka mandollistaa 
valoliittymän ohittamisen 
Yhteys Tikkamäentielle 
katkaistaan: 
Uusi yhteys 
pysäkÖintialueen läpi 
- Odo(ustjla korotetaan ijorataa 
korkeammalle ja mitoit.taan 
 mandollisimman väljäksi. 
- Odotustila ja kulkuväylät eri 
materiaalista 
- Lämmitys mandollisuuksien mukaan 
- Pyörätie linjataan odotustilan (a 
 katoksen takaa 
Linjausta siirretty: 
vaatii mandollisesti 
puiden kaadon 
Riittävän suuri katos ilman 
kynnyksiä ja tasoeroja. 	________ 
Varusteina: 
- penkit kandella korkeudella 
- valaistus 
- opasteet 
- roskakori 
- läpinakyvä tulosuunnan sivuseinä 
- monella tavalla jaettava informaatio. 
Sijoitetaan 
rujausta siirretty, 
atli puiden kas 
 mandollisesti 
sakölntialueen 
 lä  olevan 
kennuksen siirron 
koko 
PYSÄKKITIETOJA 
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